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Accpido á la íraucujcia é inecripto c o m o torrespoBdenclii de secniida clase en la Cficin* de Correos de la Habana-
Dirección 
Í Í g e i m a s m el cable 
s e r v i c i ó ^ I r t i c ü l a r 
DEL 
Diario deja Marina 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 3 
CONFERENCIAS 
Uaman mucho ia atención las fre-
^nentes conferencias que celebran 
^ San Setauíttáii sobre la cuestión 
^ r r o q u í el Embajad^ de Francia el 
J ^ S o de EsUdo, el Ministro de E s . 
^ a en Tánger y .don Mfeoei Villa-
nueva. 
D E MAEHUECOS 
Dicen de MeliBa que se nota al-
ínma a ^ ó n entre las tótóas da 
aauslla plaza- debido a que diobas ka-
Sas se oponen á loá trabajos prepa-
ratorics q ^ sc UeiV*n á 03,150 611 13,3 jninas de Beni-Bu-Fruor, en las inme-
dia-ciones de Mar Chica-. 
Bu-Hamara se muestra decidido a 
apoyar á -España. 
v Administración: P R A D O 103. 
Aportado de Correos : 1010. 
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desde que se inaugnró la República, 
con dos órganos adecuados de gobier-
no, y en ese sentido está normalizada la 
situación política; esto en la hipótesis 
verosímil y hasta probable de que la 
coalición pactada ayer por los libera-
les sea el prólogo de una fusión próxi-
ma, más que próxima, inmediata. 
Ahora á luchar irnos y otros, con-
servadores y liberales, por el triunfo 
electoral, á evitar imprudencias y alar-
des inconsiderados que puedan ser 
contraproducentes, y pasado el 14 de 
Noviembre, fecha de las elecciones, á 
laborar en paz por la libertad, el orden 
y el progreso de Cuba y por el afianza-
miento de la República. 
Gaceta Internacional 
Al fin se unieron los liberales, ó. me-
jor dicho, se coaligaron; "pero consig-
nando el propósito firmísimo"—dice 
ElTnunfo—"áe. llegar á una completa 
fusión tan pronto como las circunstan-
cias lo permitan." 
T la unión, ó si se quiere la coali-
ción, se ha hecho sobre la base de la 
candidatura llamada histórica, es decir 
la del general Gómez para la Presiden-
cia y la del señor Zayas para la Viee-
presidencia de la República; la candi-
datura que dió ocasión al rompimiento 
en 1907 y que ahora da motivo á la re-
conciliación. Lo que demuestra que el 
rompimiento fué in jus t i f icado. . . . 
Los liberales dividiéndose se hicieron 
daño muy grave y además perturbaron 
al país ; pero en cambio los autores de 
la disidencia, sin pretenderlo, y aún 
contra su propósito, seguramente, pres-
taron á Cuba el servicio de coadyuvar 
de un modo eficaz á que naciera el par-
tido conservador, y de un modo más 
eficaz todavía á que dicho partido ten-
ga numerosos prosélitos, buena organi-
zación, recursos y disciplina. 
Hoy cuenta el país, por primera vez 
EL CENTRO ASTURIANO 
E l pabellón "Oelorio" 
Reunida la Comisión nombrada por 
el Centro Asturiano para designar los 
nombres que han de darse á los pabe-
llones úl t imamente construidos en la 
Casa de Salud "Covadonga," acordó 
que uno llevara el de nuestro querido 
amigo don Benito Celorio. 
Sin discusión y por unanimidad se 
tomó el acuerdo dicho; y fué que en-
tendió la junta que ese era el medio 
mejor de hacer ver al señor Celorio 
que el Centro recordaba agradecido 
todos los sacrificios que hizo por él, 
que fueron muchos. 
Desde sus principios mismos vino 
el señor Celorio trabajando con in-
f íi usable constancia en pro de la So-
eíeáad^ y unificada en gran parte su 
historia con la de la Asociación, en 
los momentos más difíciles que esta al-
canzó, con ella estuvo Celorio, entre-
gándose á ella enteramente y arros-
trando con ella esos momentos, que 
eran como los desoaneos en que ha-
bía la sociedad de tomar bríos para 
avanzar cada día más pujante en su 
obra salvadora. 
A los muchos pabellones que re-
cuerdan en la casa de salud del Cen-
tro astur sacrificios y el nombre de 
sus benefactores más ilustres hay, 
pues, que agregar desde el hoy el que 
recuerda los de nuestro amigo; ho-
nor éste muy señalado, porque es so-
lamente el méri to quien lo puede dis-
pensar, y honor por el que felicitamos 
sinceramente al señor Celorio. 
Leíamos hace dias en un periódico 
que e£ acto realizado por Abdul-Hamil 
decretando la Constitución en Tur-
quía, afianza, su vacilante trono. 
También nosotros lo creímos así y 
agregábamos que la inevitable caida 
de su imperio había de retrasarse mu-
chos años por ta l concepto. 
Ahora opinamos de distinto modo. 
Si el partido de la Joven Turquía hu-
biese detenido sus manejos políticos 
desde el punto y hora que alcanzó el 
triunfo, tal vez no hubiéramos cam-
biado de parecer. Marchando todos á 
un f in , desde el Monarca hasta el ú¿-
timo ciudadano, é iden'tificados en los 
ideales de la nueva era de libertad, 
Turquía afianzaba su ¡planta en Euro-
pa y preparaba su futuro bienesítar. 
Pero la conspiración cont inúa, la des-
confianza cunde y se labora con el 
propósito de deponer al sul tán. 
Olaro qve en este caso hemos de 
cambiar de opinión. Si el partido 
triunfante conspira contra el monar-
ca y este desconfía del gobierno por 
recordarle su presencia la parte de au-
toridad que acaba de arrancar á su 
soberanía, bien claro se ve que el f in 
de esta lucha sorda será en perjuicio 
de ambos contendientes y en provecho 
de un tercero; ahí está si no el prín-
cipe Femando de ¡Bulgaria que no nos 
dejará mentir. 
Instruido y muy inteligente, el prín-
cipe Fernando sabrá sacar partido á 
las circunstancias aprovechando en 
su oportunidad lias ventajas del re-
frán " A río revuelto ganancias de 
pescadores." 
En el imperio Otomano, dadla la si-
tuación política actual y las ideas que 
laten en el pueblo, puede darse por 
failecido el- régimen absoluto despóti-
co. Si 'AbdulL-Hamid diese motivos 
á sospechar que p re tend ía dar un paso 
a t rás , su perdición era segura. 
Pero en cambio, si la Joven Tur-
quía insiste en la id êa de deponer al 
Suütán, una vez conseguido su objeto 
tendr ía que hacer frente á los innú-
•merables conflic:bos creados por la ma-
la impresión que habr ía de producir 
la noticia en el país y en el extranjero. 
De aquí nuestro cambio de opinión, 
y de que, lejos de suponer más fáciil 
que nunca el sostenimiento del impe-
rio turco en Europa, creemos que se 
avecina la catástrofe y con edla la po-
sibilidad de que la media luna cruce 
el iBósforo para siempre y quede con-
finada en sus dominios del Asia Me-
nor. 
E l asunto de Holanda y Venezuela 
toma mal aspecto. Si se tratase de al-
go parecido á lo que ocurr ió con Fran-
cia, Alemania ó Ingiaterra, podría de-
cirse, ' ' un caso m á s " en la cuenta del 
Presidente Castro. 
Pero no se trata de cuestiones que 
afectan solamente á los intereses co-
merciales ; no se trata de empresa tal i 
que invoca pretensos derechos n i de 
la cual que facilñtó dinero para armar 
una revolución contra el Gobierno de 
Castro. Es ailgo más serio que todo 
eso; anda por en medio la dignidad 
nacionai y de ahí la dificultad de una 
solución. 
Alega Venezuela el ataque en Cu-
razao al consulado de su nación y la 
descortesía de un crucero holandés 
que ent ró sin saludar en plaza vene-
zolana. 
Reclama Holanda á su vez por la 
grosera conducta de Castro y por sn 
violento prooeder expulsando de Ca-
racas al representante de aquella na-
ción. 9 
Lo del ataque al consulado vene-
zolano pudo justificarse por el perse-
guido que allí se refugió y allí fué 
atacado sán queden el ánimo de nadie 
existiese la idea de ofender á Vene-
zuela. Igualmente queda explicado el 
silencio del crucero holandés por ha-
ber visitado el mismo puerto hace muy 
poco tiem¡po. Pero en cambio la con-
ducta de O s t r o no tiene justificación 
y Holanda parece decidMa, aún sin el 
apoyo de las demás naciones que con 
Venezuela tienen cuenta pendiente, á 
recobrar el imperio de su dignidad 
apelando á las armas si así lo exi jiese 
la reparación del ultraje. 
Europa no se mezcla, pero ve hacer 
con cierta complacencia j Estados Uni-
dos elude toda intervención, al pare-
cer, y deja en libertad á Holanda pa-
ra que apele á cualquier procedimien-
to. 
Y en tanto Castro se r íe y se divier-
te y mientras el gobierno holandés vo-
ta los oréditos necesarios para aprovi-
sionar sus buques de combate, el go-
bierno venezolano vota otro crédito 
de cincuenta m i l pesos eon destino á 
suntuosos festejos que se ha rán en ho-
nor del Presidente Castro. 
¡Y todavía hay quien habla mal de 
este buen hombre, merecedor por to-
dos conceptos d e . . . una estátua. 
PARA COMPRAR 
calzado español elegante, fino y cómo-
do, diríjanse á la acreditada pelete-
ría La Marina. 
Portales de Luz, al lado del café. 
Teléfono: 929. 
BANQUETE A LOPEZ PEREZ 
COHTINUAOION 
Relación de dos señores inscriptos 
para el banquete que en honor del 
Presidente efectivo del Centro Galle-
go de la Habana, Ld'o. don José López 
Pérez, se celebrará esta noche á 'las 
ocho en el Hotel Inglaterra. 
Dr. Jems N ú ñ e z , Dr. Rafael Zamo-
ra , don Cristóbal Cidre, don Francis-
co Hernández Alvarez, don Femando 
Sánchez de Fuentes, don Fernando M . 
Vidal , don Andrés Pascual, don Fran-
cisco Gutiérrez, Dr. Francisco Suárez, 
Presidente del Club Estradense. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Muy abundantes han sido las l lu -
\ias caídas en las dos provincias oc-
cidentales y en la de Matanzas, en cu-
yiar .parte SW dejaron intransitables 
los caminos vecinales, paral izándose 
por la misma causa aLgunos trabajos 
agrícolas en el SE de esta capital, 
siendo de regular intensid/ad las que 
ocurrieron en Santa Clara, Camagüey 
y Santiago de Cuba, que fueron rela-
tivamente más copiosas en la parte 
Sur de la. penúltima, en que ocasiona-
ron la creciente de algunos ríos, y 
en el SW de la región Villaclareña, 
donde hubo exceso de ellas para los 
campos de tierra negna, habiéndose 
dejado sentir escasez de agua en va-
rios lugares del término de Cienfue-
gos y en algunos otros de la costa 
Norte del extremo occidental de la 
República, «i bien en el N E tuvie-
j ron. Ingfar con alguna ifrocuencia las 
precipitaciones. 
Las condiciones de las siembras de 
caña son cada día más satisfactorias, 
las cuales se hallan muy frondosas en 
el SW de MManzas, donde hay espe-
ranzas de obtener una bueaia zafra, 
creciendo lozanas en la másma región 
de Santa Clara,—límite amibas provin-
cias—y se encuentitai con mayor cre-
cimiento que cuando se cortó para la 
molienda anterior, habiendo mejorado 
su estado en su parte N W y N B y 
en la costa Norte de Santiago de Cu-
ba, aunque (adelanta lentamente en 
este úl t imo; y es asombroso su des-
arrollo en una gran extensión de te-
rrenos del central "Senado"—en Ca-
magüey—que se espera también al-
canzar un buen rendimiento de su cul-
tivo. 
Cont inúan efectuándose nuevas 
pkntacdones en Cabañas y Guanajay, 
y se llevan á cabo Las de <£frío" en el 
SE de esta capiitail, en Matanzas y en 
mayor escala en el SW de Santa Cla-
ra y en el NE se verifican lias aradas 
para las mismas, cuya faena toca ya 
á su término en la jurisdicción de 
Cienf.uegos. juntamente con la segun-
da mano de desyerbe á ¡los retoños y 
las de "prirajavera", sin embargo de 
que han sido suspendidas las siem-
bras que se venían haciendo á causa 
de la falta de lluvias, que como hemos 
visto anteriormente, hubo escasez de 
ellas en dicha porción SW de lias V i -
llas. 
Siguen con reigularidad sus traba-
jos de "escogidas" del tabaco en Ar -
temisa, Consolación del Norte y V i -
ñales, rindiendo una labor de 940 ter-
cios, los que se encuentran estableci-
dos en el primer término mencionado, 
hiendo también considerable la canti-
dad de los hechos en los otros dos, 
y continúan asimismo sus faenas los 
que se hallaban funcionando en el NE 
de Santa Clara. 
No han ¡mejorado hasta el presente 
los precios de la rama en Vuelta Aba-
jo, sin embargo de lo cual se llevan 
á cabo algunas ventas en su parto 
Norte en iguales condiciones que se 
ha dicho en "Revistas" pasadas, y en 
esta misma región se prosiguen aran-
do las tierras para los semilleros d« 
ia próxima cosecha, de los que ya so 
han regado varios durante los últ i-
mos días, suponiéndose que igualmen-
te se verifique en los demás términoa 
que se dedican al cultivo de. la men-
cionada hoja, dada Vas buenas condi-
ciones de humedad en que han queda-
do los terrenos por las liavias ocurr i -
das. • i 
También cont inúa la p reparac ión do 
estos para siembras de frutos menores 
en toda la provincia de Pinar del Ríoi 
y Matanzas, y se verifican algunas quo 
se encuentran con halagador aspecto, 
ofreciendo todavía escaso rendimiento 
los que se recolectan en Cabañas v V i -
nales, al mismo tiempo que es bueno: 
el resultado^ que deja la cosecha da 
maíz en varios té rminos de la prime-
ra, la que será tan abundante en el 
SW de la segunda, como no se ha 
obtenido otra desde hace mucho tiem-
po, á la vez que hay abundancia do 
viandas de todas clases y se prosiguen 
exportando con regulares precios. 
Son muy bajas hasta ahora las ofer-
tas que se hacen para la compra da 
pinas ccsec'hadas en el N E de Santa 
Clara, sin duda debido ai poco des-
arrollo que tienen, y podemos aventu-
rarnos á pronosticar que serán, si no 
elevadas, por lo menos .provechosas 
las transacciones que se lleguen á ve-
rilear, en su -d ía , con los " guineos** 
sembrados cerca de la costa NE do 
Santiago de Cuba, fundándonos en lo 
mucho que mejoran las plantaciones 
de dichos plá tanos que existen en es-
ta parte del extremo orierate le 1* 
República. 
A pesar de las informaciones que 
hemos visto publicadas, no tenemos 
noticias de que cont inúe la epidemia 
de "pintadi l ' la" que se hab ía presen-
tado en el ganado de cerda en algu-
nos .puntos de Pinar del Río, y de la 
cual hemos hablado en otras "Revis-
tas", inclinándonos á creer que haya 
terminado ya dicha enfermedad, ó por 
io menios disminuido mucho, cuando 
no se ha vuelto á t ra tar de ella, que 
por nuestra parte sabemos que es sa-
ludable el estado de les animales, re-
gistrándose solamente algunos pocos 
casos de "carbunclo" sjntomático en 
las reses en el SE de Matanzas, que so 
combaten con muy buen resultado 
aplicándoles el suero, al mismo tiem-
po que la muerte de varias en fin-
cas del Sur de Camagüey, sin que sa 
conozca la causa, l a cual se estudia 
por las. personas entendidas y la do 
muchas aves en la conocida por "Mer -
ced N ú ñ e z , " en esta misma provincia,, 
que es Etribuída por los campesinos 
al exeeso de calor que se ha dejado! 
mentir en estos últimos días. 
D e s p u é s de alarimas h o r a s de 
cons tante a s r i t a c i ó n , u n vaso do 
í e r v e z a de L A T K O F I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
R E N O V A D O R G O M E Z 
Bs el ú n i c o , el verdadero el que c u r a el 
A S M A y A H O G O 
D e venta en todas las F a r m a c i a s acredi tadas . 
A l por mayor: botica S A N J U L I A X , M u r a l l a 9 9 . 
c £070 1-3 
Crea nuestro consejo 
y nos dará las gracias 
Precioso remedio c u las eafermedades del esto magro. 
vr,...̂ us ^ l'avillosos efeotos son conocidos en toda la iala desde hace más d© veinte anos, 
jnui'res de enfermos, curados responden de stu buenas propiedadej. Todos los médicos 
leccraiendan. 
L a M e j o r L o c i ó n C o l o n i a 
PARA EL BAÑO Y ASEO PERSONAL 
Mny recomendable para las b a r o e r í a s . 
E d . P l a n t é . "LA CORISTARICÍA" 
Manrique 9 6 - - T e l é f o n o 1 6 4 5 - - H A B A N A . 
Pídanse los polvos de arroz " L a C o n s t a n c i a " 
c 20ó i «3-1 Sb 
SI V. no compra hoy sus espejuelos en 
E l Almendares, Obispo 54, los comprará 
¡ V. mañana , y para obtener un espejuelo 
1 bueno y que le conserve su vista tiene 
V. que comprar dos. Evite V. el gasto de 
uno y venga á graduarse la vista á nues-
tra casa antes de gastar su dinero sin 
resultado. Nada cobremos por graduar la 
vista, fabricamos toda clase de cristales, 
vendemos á precios muy baratos y todo 
lo garantizamos. Pregunte V. á cualquier 
amigo suyo dónde compró sus espejuelos 
y le d i rá que en el Almendares y que ha 
tenido que desechar otros comprados en 
otra parte.- Visítenos V. y venga á exami-
nar su vista, gratis, entre Habana y Com-
poetela E l Almendares, Apartado 1024, 
teléfono 3011, (Obispo 54) . 
C. 3002 i s 
EN DEOGÜEPiIAS T BOTICAS 
la Curativa, vigorizante j Eeconscltuyente 
O m u i s i ' ó n Creosotada % 
% 
w m w m m m m sa w m D E E A B E L L 
C. 29Ŝ  
S a r d i n a s f r e s c a s 
Por correo llegaron sardinas frescas, que 
se detallan á 25 cts. docena. Hay lacones 
(lallegos. Sardinas en escabeche, medio kilo 
30 cts. 1 kilo 50 cts. Sardinas francesas sin 
espinas, cuarto, 30 cts. media lata 50 cen-
tavos; Calamares rellenos cuarto lata 35 cen-
tavos. Angulas de la cubana 26. Perdiz en 
gelatina y al natural $1.10. Lomo de Cerdo 
ulobado, lata de 3 y cuarto libras, $2.76. 
Habas ostofadas, 40 cts. Lomo con Judias, 
media libra 50. Avichuelas verdes 35 cts. 
Merluza, Bonito. Atún y Besugo, en tomate 
y aceite, 30 ctr. Longaniza, lata de 3 y 7 li-
bras á 80 cts. librn. 
Sidra marca "Manin" á 20 cts. media bote-
lla y otras marcas achampanadas & precios 
ie Almacén. 
Tomen el vino Rioja añejo, el solo s« re-
comienda por su esqulelto gusto y pureza, 
TABERNA MANIN 
OBRARIA 90. 
C SOSO alt. 3t-3-2d-2 
SlJPOTORÍS! . f i a j ^ u - y ¿ m - M Á x m 
C. 3009 13 
c i m D 3 r 3 8 
PARA GAS Y ELEOTRIOMD, 
L A 
A R T U R O Q 
S a n Rafael 22. 
B O R N S T E E N 
O B R A P I A 42 
BOIBiá Y i p © JlEÍTRICfí 
Materiales e léctr icos 
Instalaciones Eléctricas de luz y íuerz i. 
2993 ait isp Abanicos.y Ventiladures aldstridas 
D I A R I O D E L A M A R I K X — iCdición ae la tarde.—SeptiemDre 3 ae 190a. 
B A T U R R I L L O 
Entre los actoe de carácter pablico 
celebrados en la capital en estos días, 
fignra uno aparentemente modesto, 
celebrado en honor de un modesto an-
ciano, pero que viene á ser para el ob-
servador todo un homenaje de justicia 
y amor. 
Reuniéronse en el Hotel Troteha 
veinte y ocho hombres de buena vo-
luntad, en torno de bien servida mesa. 
Y allí, reinando la más exquisita cor-
dialidad, enaltecieron con delicados 
brindis á una personalidad ilustre, 
consagrada por el patriotismo y cuyo 
nombre ocupa brillante sitio en los 
anales de nuestro país: Juan B . Spo-
torno. 
Contra lo que creyeron ios amigos 
del noble anciano, aquella fiesta de-
jaba de ser íntima para constituir un 
reconocimiento solemne de grandes 
méritos. No era Trinidad la honrada 
en aquel almuerao; no el provincia-
lismo, el localismo, ni los personales 
afectos reclamaban en aquel momen-
to su derecho á exteriorizarse y ser 
respetados: ellos reparaban deficiente 
pero lealmente un gran olvido, y re-
presentaban á Cuba libre, agradecida 
y justiciera. 
Muchos años han pasado, y muchos 
tristes acontecimientos, y muchas glo-
riosas epopeyas se han realizado; mu-
chos errores hemos cometido y muchas 
sonrosadas esperanzjas hemos alimen-
tado los cubanos, desde que Juan B. 
gpotorno dejó de ser Presidente de 
la hiperbólica Repúbüica de la mani-
gua; última Autoridad civil de aquel 
país romancesco, sin fronteras ni sue-
lo seguro, trashumante y casi imagi-
nario, que regía la Constitución de 
Guáimaro, y todos cuyos ciudadanos 
vivían la vida nómada de los perse-
guidos 6 la existencia peligrosa de los 
campamentos; pero iluminadas eiem-
pre las conciencias por el ideal y for-
talecidos loe corazones por la fe en la 
libertad de la patria-
Citando el Zanjón cerró el parénte-
sis de la rebeldía y abrió ante las mi-
radas de los patriotas los horizontes 
de la fecunda evolución, para Spo-
torno no hubo grandes recompensas, 
puestos remunerativos, compensación 
material merecida á sus sacrificios: 
un destinito de mayordomo de hospi-
tal, un mendrugo mísero para que no 
se muriera de hambre, es todo lo que 
lia podido ofrecerle Cuba, en los últi-
mos días de su cansada vejez. 
E l trinitario ilustre, al rendirse en 
1878, muertos sus prístinos ideales, 
fracasados sus generosos intentos, em-
peñó palabra de no más revolucio-
nar su país, y de consagrar sus fu-
turas energías al proceso de educa-
ción cívica y progreso social que las 
nuevas circunstancias exigían. Como 
Luaees, como Loret, como cien más, 
entristecida el alma por el desastre y 
obligada la palabra por Ja hidalguía, 
no más conspiró. Laboró en la paz 
por la consecución de libertades á la 
sombra de la nación vencedora; vió 
como una impaciencia hermosa, pero 
impaciencia al fin, la guerra de 1895, 
y esperó á pie firme los acontecimien-
tos. Y cuando por azar de la políti 
ca internacional ó en cumplimiento 
de previstas leyes, otro gobierno ayu-
dó al cubano y la separación se hizo, 
su ánimo jubiloso resucitó las viejas 
esperanzas, y todavía tuvo, como Sal-
vador Cisneros, arrogancia de patrio-
ta y fuerzas de ciudadano, para su-
marse al esfuerzo de reconstrucción 
y de organización que comenzaba. 
Ptro tampoco entonces fué más que 
empleado obscuro del Hospital de Ca-
ridad de su pueblo, cuando mil traido-
res á la fe jurada medraban, cuando 
mil advenedizos se erguían triunfa-
dores, cuando expedían patentes de 
patriotismo y cartas de cubano, tan-
tos á quienes su gobierno de la mani-
gua habría fusilado en los últimos 
años de la heroica contienda de Yara. 
Para la generaüdad de las gentes, 
el almuerzo del hotel Trotcha ha pa-
sado desapercibido: para mí no. Para 
los mismos iniciadores de la fiesta 
fraternal, aquello era solo un almuer-
zo de trinitarios: para mí representó 
la reparación tardía de un gran olvi-
do, y la consagración deficiente de un 
nombre ilustre. 
I>oy gran importancia á esos home-
najes de gratitud hacia los predece-
sores. Sin ellos i cómo hubiera podi-
do ser el éxito, de que se aprovechan 
los afortunados? 
Se ha reproducido en estos días, co-
mo arma política, el Manifiesto del 
Gobierno Autonómico contra la intru-
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BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
N E P T U S O 137. D E 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consol tas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
c. 2«5r is 
MAÜÜELAIM GiRCIA 
ABOGADO T NOTAKIO 
Abogado de la E m p r e s a X>t«r»o «í* 
la Alartna, y Aboyado y Notario del 
Centro As tur iano . 
0 Ü 3 A 29, altos. 
sión de los "Estados Unidos en nuestra 
lucha armada con la Metrópoli. Y 
aunque ya he dicho que yo no aplaudí 
entonces la actitud de 'los autonomis-
tas prestándose á una prueba estéril, 
de que solo recogerían odios y desas-
tres, he de recoger una declaración 
del célebre documento, porque resulta 
de gran oportunidad: "Amenazan (loa 
americanos) á la vez que á la sobe-
ranía de España, la autonomía de Cu-
ba, porque ambicionan la posesión del 
país, para someterlo al predominio de 
extraña raza, opuesta en temperamen-
to, tradición, lengua, religión y cos-
tumbres á la nuestra, cuya elimina-
ción han realizado fatal y silenciosa-
mente donde quiera que lograron ava-
sallarla." 
Aludían á Tejas, California y Loui-
siana. Hoy podrían enriquecer el ca-
tálogo. Y continuaba ei Manifiesto: 
"Como habitantes de Cuba, debemos 
este esfuerzo enérgico y varonil á la 
personalidad y á los libres destinos 
de nuestra raza y de nuestro pueblo. 
Gente codiciosa y enemiga, trata de 
entorpecer nuestra reconciliación. Se 
impone la defensa de nuestros hoga-
res y del porvenir de nuestros hijos." 
Que la defensa era ineficaz y la re-
sistencia inútil, los hechos lo han pro-
bado. 
Pero que el gobierno autonómico 
temía de la intrusión extraña la muer-
te del ideal de soberanía y la repeti-
ción del caso de Tejas y la Alta Ca-
lifornia, es evidente. 
Ahora bien: resucitar el documento, 
sobre ser ocioso, porque nadie ignora 
que se han producido las grandes, las 
increíbles rectificaciones, .aún en con-
ciencias que parecían firmes y sóli-
das, si acaso servirá para restar sim-
patías de los norte-americanos á los 
que lo redactaron ¡ si acaso demostra-
rá que el Gabinete autonómico no tu-
vo confianza en la sinceridad de los 
Estados Unidos y previó en su inge-
rencia el propósito de futura anula-
ción de nuestra personalidad yabsor-
ción de nuestra raza. 
No es hora todavía de deodarar si se 
equivocaron. Ha de llover bastante 
antes de que la realidad los desmien-
ta ó confirme sus teníores. Cuando 
Magoon abra su maleta y diga cuáles 
serán nuestras relaciones políticas y 
comerciales con los Estados Unidos en 
lo sucesivo, se podrá ir formando jui-
cio de declaraciones que no eran en 
síntesis más que lógicas deducciones 
sacadas de la historia del Continen-
te. 
No vayamos muy de prisa en con-
denar á los hombres del pasado, cuan-
do es tan incierto el presente, y está 
tan obscuro el porvenir. 
L a simpática Colonia Española de 
Mayarí me ha hecho el favor altísimo 
de nombrarme su Socio do Hortor: así 
me lo comunica su inteligente Secre-
tario. 
Y aunque no ha llegado á mis ma-
nos el enaltecedor pergamino, como si 
lo hubiera recibido me siento compla-
cido de su posesión y á la generosa 
colectividad envío la más expresiva 
demostración de gratitud. 
Tan cierto es que las buenas cau-
sas (fcm honor, no solo á los que direc-
tamente las realizan, sino á los que las 
aplauden y alientan, que ya poseo yo 
en gran número análogos documentos, 
toda una ejecutoria gloriosa, sin ha-
ber hecho más que sumarme ni home-
naje de afecto de la conciencia cuba-
na, y responder con mi complacencia 
á los esfuerzos de dignificaaión y for-
taleza del alma latina. 
Piensen en estas cosas y piensen en 
el r.vance de otro espíritu, el espíritu 
sajón, los que condenan abiertamente 
á los ilustres del pasado y de espejis-
mos irrealizables en el orden político 
viven. 
Todvía no soy Socio de Honor de 
ninguna Colonia Americana; proba-
blemente no lo seré nunca Y ellas 
funcionarán tambiéu bajo el sol de mi 
Cuba, en épocas no remotas. ¿Por mi 
culpa? No: por la vuestra, candidos 
é impacientes. 
JOAOÜIN N. ARAMBÜRÜ. 
P O R E S O S M U N D O S 
El Jubileo de P ío X 
Este año del Jubileo de Pío X va á 
ser señalado por varias beatificaciones 
y aun canonizaciones de varios santos. 
Noticias de Roma nos hablan de seis 
glorificaciones de ''Beatos": la Ven. 
Madre Sofía Barat. fundadora de las 
Damas del Sagrado Corazón; la Ven. 
Magdalena Costel; el Ven. Gabriel 
deH'Addolorate; el Ven. Juan Eudes; 
la Ven. Juana de Arco y los Ven. Teó-
fano Venard y Compañeros Mártires. 
L*a oeremonia de la beatificación de la 
Ven. Bataí . tendrá lugar el 24 del pre-
sente, fiesta de Nuestra Señora Auxi-
lio de los Cristianos. Además ocho glo-
rificaciones más solemnes de "San-
tos": la Beata Margarita María, el 
Beato Clemente Holbauer y el Beato 
Oriol de España. Sin embargo, estas 
últimas fiestas tendrán lugar cerca del 
fin de año, como hermosa corona del 
Jubileo. 
Fósiles 
Durante una reciente expedición 
científica que se hizo á la montaña de 
Mrlpillas, en el Estado de Guerrero, 
los miembros de la Junta Agrícola de 
Nuevo León descubrieron un pedazo 
de maxilar de un cuadrúpedo que se 
supone perteneció á una de las especies 
ya extinguidas, cuya familia aún no 
se ha determinado. Se han enviado al 
Instituto Geológico de Méjico fotogra-
fías y copias moldeadas en yeso del 
hueso fósil, lo mismo que al Instituto 
Smithsoniano de "Washington, con el 
objeto de que se haga un examen y sea 
clasificado científicamente. 
TRIBUNA L I B E E 
D f i S D B K L C A M P O ; 
"Para los liberales el poder 
para los conservadores las 
Karantlas." 
Leyendo las autorizadas opiniones 
manifestadas en estos últ imos días, to-
das tendentes á sostener la tesis que 
indica como lógico y natural, que en 
las actuales circunstancias, suba al po-
der el partido que encarna las aspi-
raciones, y hasta si se quiere las preo-
cupaciones popularos, meditando co-
mo cubanos, alejados del sectario en-
tusiasmo de los partidos, no» hornos 
dado cuenta de pasados errores co-
mo todos los que cometen los pueblos 
débiles, de irreparables consecuencias. 
Y de este estudio desinteresado ha 
surgido la orientación en la vida polí-
tica, de un criterio personal, adecua-
do á la oportunidad histórica en la 
cual somos militantes. 
Nuestro pueblo, que hasta ahora no 
ha producido nada que revele el sello 
especial de un carácter , sino que vive 
de la imitación ó importación de mo-
delos, que otros pueblos en su desen-
volvimiento psicológico, dan al mun-
do, ya sea en fórmulas de gobierno, 
modos de pensar, ó en soluciones cla-
ras y definidas que á la humanidad 
entera interesan, nuestro pueblo, re-
petimos, también en el orden político 
trata de imitar ó repetir interioridades 
históricas, ó mejor dicho, estados 
políticos, sin que para nada el inte-
rés psicológico, los lugares, circuns-
l.incius sociales, naciones y épocas imi-
tados, nos hayan preocupado. 
El que estas líneas escribe, ha mi-
litado on las filas del Ejérc i to Liber-
tador, y siendo aun bastante joven, 
sin bastantes conocimientos históricos, 
sin preparación política, y sin aspira-
ción á figurar en ella sino en humil-
des puestos secundarios, profesaba en 
el mismo campo de la guerra ideas 
conservadoras; y con la inojor buena 
fe aceptaba, entre incendios y comba-
tes, que una vez terminada la campa-
ña revolucionaria, debían gobernar en 
Cuba los hombres más aptos, aunque 
hubiesen sido indiferentes ó contra-
rios de la violencia separatista. 
Terminada la guerra de Indepen-
dencia figuramos siempre en los par-
tidos de tendencias conservadoras, y 
en el corto círculo de nuestras in-
fluencias, siempre sostuvimos las mis-
mas ideas y predicamos la misma doc-
trina. Por eso fuimos estradistas en 
la primera elección presid«n< ¡al. y 
moderados en la segunda farsa elec-
toral, que derribó Agosto. 
Enamorados hemos vivido hasta 
ayer de . la fórmulm de Thiers, y 
repetíamos, como si la actual Repnbli-
ca francesa y la cubana tuviesen el 
mismo origen: ' ' L a República será 
conservadora ó no s e r á . " 
El hecho de que nuestra república 
surgiese de una revolución, el-hecho 
de que una Intervención extranjera 
ncogiese y representase todos los in-
tereses del p a í s : el hecho «de que la 
bandera y el Ejérci to español que nos 
combatía hubiesen abandonado nues-
tras playas; el hecho que el elemen-
to conservador del papel de artistas 
en los asuntos de Cuba pasase al de 
extranjeros garantizados; el hecho de 
que el programa y doctrina autono-
mista habían caído para siempre y 
que todos aceptaban el t r iunfo de los 
" L A E S M E R A L D A " 
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revolucionarios; todo ese cúmulo de 
especiales eircunstancias no hablaban 
á nuestro espíritu, ó más bien, mal in-
terpretadas nos aconsejaban que 
¡abandonásemos el radicalismo revolu-
eionario, para entrar de lleno en una 
normalidad do espíri tu é inconsecuen-
tes con la historia de soldado, nos pu-
siésemos á pensar como pacíficos, (pie 
sin desconocer las virtudes, nos alar-
maban los vicios que crean las revo-
luciones. 
Y nos pareció que don Tomás edu-
cado en los Estados Unidos, pero des-
eonociendo á Cuba, que él juzgaba por 
la emigración, estaba mejor prepara-
do que el general Masó que conocía 
más de cerca al soldado y al pueblo 
cubano, y que representaba mejor las 
aspiraciones papulares. La Ley Platt 
nos pareció también un mandato divi-
no para hacer perdurable la Repúbli-
ca. 
Y , ¡oh triste realidad! todos aque-
llos ensueños patr iót icos de un con-
servador que había combatido en las 
lilas revolucionarias, cayeron por tie-
rra, como hermosa acquitectura de 
granito que un terremoto echa al sue-
lo, dejando en los escombros, enterra-
dos todo una historia, toda una r i -
queza, todo un arte para siempre des-
truido. Y para evitar est'1 tremendo 
fracaso, de nada nos valió la Ley 
Platt. que nos imaginábamos que po-
1 ctia variar por su sola influencia los 
hechos históricos. 
Y la meditación sobre los arrores 
del pasado, sobm el fracaso reciente, 
nos han alejado de los antiguos entu-
siasmos conservadores; para que pal-
pando la realidad nacional, nos demos 
cuenta, que lo primero es salvar á Cu-
ba, que tiempo nos sobrará después, 
para salvar intereses de partido?. 
Aquellas frases de Gambetta en 
Francia, y aplicable á Francia, hoy 
que no somos ni liberales ni conser-
vadores, nos parecen dignas de inter-
pretación, más bien que lema salva-
dor. La república francesa surgió por 
o! desastre de un heredero de Napo-
león; la monarquía prusiana, el im-
perio alemán, habían nacido imitan-
do la monarquía en F r a n - i ' . Here-
dera la República francesa del poder 
napoleónico, á pesar de la caída de 
un régimen ante la fuerza de un ex-
tranjero mejor organizado; sin em-
bargo el clero, la aristocracia y el 
ejército francés, mantenían vivos el 
pasado monárquico y sus intereses 
insuficente para vencer á i lo lke eran 
bastante poderosos para i ehar por tie-
rra un régimen interior que descono-
ciese su existencia y su poder y Gam-
betta que se muestra ingenuo para la 
república y la Francia, dijo al ejérci-
to, al clero y á la aristocracia: "hare-
mos una república transigiendo con 
ustedes, que representan el pel igro." 
Y veinte años más tarde la Francia 
consciente del ideal republicano, la ju -
ventud republicana, derr ibó el ídolo 
Boulangcr; A nuevo Napoleón: y lue-
go con Dreyfus asienta el poder civi l 
por sobre el militar. En la actuali-
dad Clemenceau gobierna en Fran-
cia, es decir, la república que nació 
conservadora es hoy radical, porque 
en la actualidad no es un peligro la 
aristocracia ni el ejército. 
Ahora bien, comparad él caso de 
Cuba con el de Francia y veréis cuán-
ta enseñanza se desprende de est»1 ois-
! tudio. 
La primera repúbl ica cubana sur-
gió de una revolución: la segundíi sur-
ge de una revolución, ambas han te-
nido como intermediación una Inter-
vención. E l pueblo hizo suyo el pr i -
mer triunfo revolucionario; la mayo-
ría del pueblo sin desconocer el de-
sastre de Agosto, sintióse arrastrada 
por las quejas de los que por el de-
recho al voto verdad, que combatie-
ron en el campo reivindicador. 
La primera Intervención justificó 
la convulsión de la independencia; la 
segunda Intervención aparen tó just i-
ficar la cdhvulsión de Agosto: ambas 
Be llamaron triunfantes sin ser ven-
cedoras. Ahora bien ¿es lógico repe-
t i r la frase de extrema prudencm de 
Gambetta. cuando aquel genio s% dió 
cuenta de que era peligroso para 
Francia i r r i t a r al poder vencido, y si 
es prudente no. i r r i t a r á quien está 
caído y puede erguirse, ¿cómo no ha 
de ser suma imprudencia á lo que se 
cree vencedor tratar de anularlo? 
Tero los países en los momentos su-
premos hablan por boca de sus viden-
tes, v en la actualidad Giberga, un 
conservador, dá la fórmula salvadora: 
" F l poder para los liberales, par.i el 
conservador .a g a r a n t í a . " 
F.sto puedo traducirse de la si'/.iier-
1e manera, if.rr. el ejército, para el 
pueblo, que ambas cosas se compren-
den en Cuba, por tratarse de un pue-
blo nue ha idealizado la revolución, 
y de un ejército que la encarnó, el 
poder; para la riqueza, la garant ía . 
Innecesario es que n ingún cubano 
que i.unga inteligencia olvide un solo 
instante que la segunda prueba, surge 
entre dos peligros, el interno y el ex-
terno. La carta de Roosevolr es una 
amenaza externa; el espíritu revolu-
cionario es la amenaza interna. Hay 
que transigir con uno y otro, para 
hacer perdurable el segundo ensayo. 
Y porque hombres que al aceptar 
el nombre de patriotas aceptáis las 
responsabilidades consecuentes: por-
que pretendéis torcer el curso de los 
sucesos, desbaratar la lógica de la his-
toria, y con entusiasmo más loco que 
previsor lanzáis el reto á una opi-
nión que representa la mayorh . la as-
piración de cincuenta años, durante 
los cuales siempre el elemento radical 
había hecho por llegar á su poder, y 
aun después de tres revoluciones, pe 
encuentra de nuevo discutido. 
Dejad siquiera, ya que las diferen-
cias sustanciales entre los dos parti-
dos políticos son más aparentes que 
reales, que el nombre liberal ocupe el 
poder, que en la colonia, y en la pr i -
mera República, le fué negado por la 
violencia. 
Equivocóse España cuando después 
del Zanjón no supo transigir con la 
revolución vencida: equivocóse la In -
tervención cuando al constituir la re-
pública, contando con el apoye de 
grandes prestigios revolucionarios; 
pero anulando la acción popular, 
aparentó imponer un gobierno de ma-
tiz conservador. 
Error más grande todavía sería el 
intentar por los múltiples medies que 
la mecánica electoral puede poner en 
juego, que resulte de nuevo negado 
el poder del espíritu revolucionario 
¿siempre no han sido gobiernos con-
servadores los que han sido derroca-
dos, y no es verdaderamente locura 
peligrosa en la últ ima prueba, repetir 
la experiencia que la historia peculiar 
de nuestro país nos señala como fra-
casada en todos los tiempos y con to-
das las formas de gobierno? 
El más sano y desinteresado pa-
triotismo aconseja, que no es opera-
ción electoral la que sa lvará la débil 
república, sino el sacrificio de ambi-
ciones, vanidades por justificadas que 
aparezcan; que los grandes prestigios, 
los corazones más nobles y los empe-
ños más generosas han resultado per-
judiciales cuando sin oportunidad han 
aparecido en los pueblos, defendiendo 
doctrinas que no tenían la opinión y la 
fuerza que hacen estables las empre-
sas políticas. 
La palabra "postergado" es la ban-
dera del radicalismo que cree tener 
derecho histórico al poder; y los l i -
berales en Cuba se han sentido siem-
pre postergados, y de este concepto 
han surgido todas las revoluciones. 
La urna podr ía dar la ilusión de 
una mayoría, que los hechos muchas 
veces contradicen: puede venderse el 
voto, pero no se vende la opinión; 
puede neutralizarse el voto, pero no se 
neutraliza la opinión. Los españoles 
podían llevar á las cortes la mayoría 
de los representantes de la colonia, pe-
ro todo el mundo sabía en Cuba que 
la minoría autonomista, ten ía la re-
presentación sincera de millón y me-
dio de cubanos. 
En estudio del pasado y del pre-
sente, la experiencia de la historia 
nos señala la ruta de la conciencia co-
lectiva de un pueblo en ciertas épo-
cas, y estorbar el camino ha sido siem-
pre el motivo de las más tremendas 
convulsiones. 
No olvidéis, porque es muy recien-
; el hecho, que don Tomás Estrada 
ra ima con cuarenta años dedicados 
á la causa revolucionaria fué impo-
pular, á pesar de sus grandes vi r tu-
des y talento; y no olvidéis que para 
defender al gobierno moderado fué 
necesario alistar gran número de tra-
bajadores españoles, no olvidéis que 
en muchas pueblos y en muchos ba-
rrios rurales, los primeros que empu-
ñaron el arma contra el gobierno fue-
ron elementos que figuraban en el par-
tido del gobhrno, y en más de un lu-
gar se dió el caso de que primero se 
lanzaron al campo el presidente del 
comité moderado que el presidente 
del comité liberal. 
Es que el espíritu, la opinión revo-
lucionaria, son más poderosas en Cu-
ba que todas las demás fuerzas; y 
mientras esa opinión y ese espíritu no 
llegue francamente al poder, no se 
habrá cumplido el hecho lógico .que 
en todas partes dá el poder á los más 
fuertes. 
Con votos comprados á hombres 
hambrientos ó inconscientes, puede si-
mulErse una mayor ía ; pero la psico-
logía de unas épocas que es más po-
derosa que el brazo de los hombres, 
se revela siempre contra esos subter-
fugios. 
E l alma de un pueblo no se estudia 
en la urna, sino en la historia: y la 
historia aconseja que una vez siquie-
ra, después de cincuenta años de cam-
pañas revolucionarias, se transforme 
al espír i tu revolucionario en espíri-
tu de gobierno; la voz popular 
del gobierno. 3 
Pero, ¿por qué más razones -
das á la brillante prodama al 
tismo, lanzada por Giberga? Wtri«-
¿No son más los generales cnk 
que tienen más orgullo q^^1 , , • • 
señale con el epíteto de ^nttgb 
liberal ó consecuente conservador^' 
de consecuente patricia? 
Dejemos que las ambicione» A 
berales conservadores que olvid-
supremo anhelo de la Patria com 
el crimen; los (pie á Cuba aman v 
mo cubanos piensan; los que hov ^ 
ditan en lugar de gri tar: eso* ¿QÍ*" 
nen más que una esperanza, el TV*" 
salve la Patr ia! 1 l0% 
UN GUAJIBo 
Santa Isabel de las Lajas. 
E L P A T R O N 
Confercucla famui». 
Per el r. y. Van . , 
(Contlnoa) 
JSOD tan naturales estas cm*. 
¿No es verdad. Señores que ¿ Z ' ' --
gunta han salido -todas ellas pre' 
Cáneamente de vuestro 
Pues entonces ¿en qué conaS!**1 
sean tan raras de ver? Porqu. 
ello es, y no hay que forjad ^ 
nos, que esas sociedades de 
les en que el interés en favor d« fT4" 
ro haya sabido organizar tales'oS 
son muy raras, se las puede contar ? 
cilmente, y por consolador que • 
espectáculo que nos ofrecen seem *1 
tece el alma al verle tan &Úñáo S I 
mo se explica esto?... ¡ Ah, Señoril 
por una consecuencia muv naturalT 
la pobre naturaleza humana. 
No estaba en ello la ganacia d^l n. 
t rón y, por consiguiente, no pensó * 
ello al fundar su industria; más ads 
lante se negó muchas veces, y pnec; 
ser que aún se esté negando, y qui2á* 
no ceda sino ante una crisis social ! 
ante la fuerza de la ley. EH M ^ 
ter. Señores, la llama cristiana, ej 
menester el amor cristiano para Indi, 
nar al hombre á que mire más allá dj 
su bien, y sacrifique una parte de él 
','! beneficio de los pubres y desvalí, 
dos. 
A l llegar aquí. Señores, voy 4 des-
causar contándoos con gusto un ejem-
plo ilustre. 
Habíamos de celebrar el año pr6. 
ximo, como sabéis, fiestas nacionales, 
y el Rey concibió .na idea propia dé 
su magnanimidad, y fué pedir que 
todo el dinero que se hubiese de ga> 
tar en los festejos públicos, se juntí-
se y se depositase en una caja d« 
seguridad, y de ella se fuese sacan-
do y repairtiemlo á 'es tirabajadoreg, 
é los desvalidos y á los niños huér-
fanos. . . . jNo sé si en la historia da 
los royes encontraréis muchos (jm-
píos de tanta grandeza y compasión! 
Esto es el amor, es decir, el ohhto 
de sí mismo y la abnegación de sí rail, 
mo en favor de los demás. 
Ahora mismo eslán en Alemania 
diputados de todas las monarquías y 
potencias, convocados y presididos 
por el Emperador, estudiando y dis-
cutiendo las necesidades de esos mis.' 
mos trabajadores, inválidos y meno-
ires. Heirmoso espectáculo es también 
esto; también está inspirado por el 
amor. 
Pues al hablar de esto un buen nú-
mero de personas se enfurecen y no 
pueden ver sin recelo que allí dondo 
había de bastar la libertad, intcrmi-
ga la ley, y que el espectro temihh 
del Estado ponga su mano en un te-
rreno, del que quisieran desterrado 
pa/ra siempre. 
•¡ Cosa verdaderamente jingular, Se-
ñores, ver execrado y por tndos pres-
crito al Estado miando extiende M 
.mano para encarecer el deber y la 
jusicia, y proteger la debilidad 
y verle agasajado y ensalzado con tan 
amorosa ternura, cuando abre la mis-
ma mano para dejar caer privilegios, 
favores y subsidios! 
Ese contraste de los sentimientos 
que inspira, me hace desconfiar Bul 
cho. En cuanto á mí, Señores, oreo 
que se haliará en su puesto el Es'a-
d-o, al tomar la defensa de una cau-
sa de interés general, y que, comun-
mente hablando, tiene la iniciativa 
particular bastante que hacen- con sa 
propio interés antes que ocuparse en 
trabajar en .1 de los demás. Dejaa. 
si no, á la iniciativa individual el 
go de los impuestos.. . . ¿creéis. Vñ 
ventura, que se l lenarían así y seJ1^' 
servarían repletas las cajas del Asta-
do? También se halla en su puesto, a 
mi juicio, el Estado, cuando tom* 
su cargo la defensa de los pequeños 
y de los débiles contra los grandes 7 
los fuertes . . . . y para decirlo todo ^ 
[.una vez, puesto que han de rozars^ 
siempre el barro y el hierro, no e« 
cuentro yo mal que entre el uno y • 
otro ponga el Estado buenas aim 
hadillas de algodón en rama. 
(Continuará) 
E l dueño del acreditado café y restaurant, conocido de tan antiíjiio por "k* 
GRANJA", situado, como todo el mundo sabe, en la calle de San Kaíael n. 1, tiene 
el gusto de participar á su numerosa y distinguida clientela que desde el Jueves 
del corriente queda abierto el despacho de una dulcería instcilada en la casa qiie 
ocupa el café y en la que, moutada con todos los adelantos más perfeccionados, tan-
to en América como en Europa, podrá encontrar el público lo más exquisito concer-
niente al ramo, preparado todo por los reputados Sres. Aloma y Carrera. 
IJ'AS órdenes para pedidos en ocasiones de bautizos, casamientos, santos, etc, 
serán servidas con la mayor precisión y esmero. 
En cuanto á los precios, los más económicos en relación con la mejor calida 
de los materiales y el más perfecto esmero en la elaboración. 
Conque, no olviden visitar L a G r a n j a y se convencerán de la exactitud de 
expuesto. 
S A N R A F A E L N. 4. 
ala 
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PREGÜNTASY RESPUESTAS 
. E l domingo 23 de Agosto VabIoST, «M» en el DIARIO DE LA 
V ^ V ^ ^ r n Z o n e s qne dm el 
3URI>A, 138 , ara conocer los du-
Gobiemo ^ d á S n W - ^ los le-
ros sf̂ 11-18 
r _ S e g ú n el Diceionario la 
R- r ' ^ ^oresa, entre otros cosas, 
Palab? C uía casa ó localidad cual-
el *el0 4 e b también llamarse pn -
quiera- ^ e tá ^ bajos, y 
^ p í f 1 una Tasa de altos se la 11a-
He aqu^que c ^ do tiene dos. te-
^ " d e dos piso« c 
cTos sobre el pnmero. 
TT ^AVITABIO.—Dice usted que ade-
^ r ^ ' S o c i e d a d Protectora de 
la crueldad con los 
1 W n Í W ' y d X ¡ c i l i a d a en Prado 105, 
^ q u e s e ó l a ^ a n d o de P -
. 5 - ' rTrotectora de niños animales y 
d?ÍtasPq«e radica en Prado 99, y es la 
£ i d ? n t e Mrs. Ryder. Sea enhora-
tuena. 
-Las disposiciones de la 
^ S a d ^ r o h i b e n larparada habitual I cej1ari0 
r F 4-^* -inntn á las ven- V ^ K 
UN CUENTO DIARIO 
Histórico. 
Casi todos los veranos aparece una 
aburrida coihpañía de c ó m w s en la. 
pintoresca villa de L». . . cuyos piés ba-
ña el Cantábrico. 
Uno de esos días en que la costera 
del bonito permite desbasqwiar algu-
nos cuartos, hizo su agosto el empresa-
rio. No quedó un marinero que no acu-
diese á la función. 
Hubo " l a mar" de aldeanos de am-
bos sexos, esa noche, atraídos por el 
anuncio de la representación de "Don 
Juan Tenorio". 
En los primeros actos no ocurrió na-
da de particular, en el cofocante sa-
lonzuco. cuya ventilación está á cargo 
de una pequeña puerta frente á la sa-
lida del f o r o . . . 
Mariana Gringo hacía tiempo que 
no veía el tenorw y aña se fué. insta* 
lándose en aquel bien llamado "ga l l i -
nero". Colocó una manta que llevaba, 
á guisa de "salida de teatro", á su la-
do y se quedó estática mirando el ?ps-
5 f c 0 X \ v e ^ t o r j e s jmito á t e
- ÍS de una casa de familia 
va usted una instancia en queja 
Promue-
Embcbada se quedó y sin tener pre-
sente que al Comendador se cuela por 
I las más sólidas paredes... y que po-
Vava r r a es hoy una ! dría sentir mucho frío en su marmó-
LEQUIMETOT. ^ llamadas ; reo sepulcro... ¿quién sabe? Lo cier¿ 
provincia cecina a e ^ ^ frecUen- to fué que la birlaron la manta-salida 
Vascongadas o _ ís y8¡Sco-na- de teatro al mismo tiempo que el Co-
C^rnmsocieíad vasco-navarra, etc.' Es- mendador se las guillaba 
to indica que en la actualidad hay al-
Pronto notó da falta; mas. como tar 
dase en hallarla, gritó desaforad amen-_ Vlktinción de nombre al menos, 
„™ por lo demás 1 te, mirando al escenario:—/Aparen de entre dichas comarcas. 
^ se sabe que en casi toda aq^ l l a r -
¿ión de uno y otro lado de los Pi r i -
neos, sus habitantes son de origen vas-
congado. 
UN NEURASTÉNICO.—Hay varios l i -
bros de chistes y chascarrillos. En to-
das las librerías los venden. 
j R __pregunta usted, i Existe al-
guna sociedad ó compañía dedicada á 
la compra de créditos municipales o 
cae en sus operaciones entre la compra 
de esta clase de créditos? Diríjase a 
Sabino Pelaez, Pinar del Río. 
UN TEJED ANO.—Un vapor trasatlán-
tico consume unas ochocientas tonela-
das de carbón en su viaje de España á 
Cuba. 
L^A.—Estas muchachas de carác-
ter franco y alegre, muy decidoras, que 
no se ocultan para tratar familiarmen-
te á todo el mundo, suelen ser buenas 
en el fondo. O al menos no es esto una 
mala cualidad en ellas. Por lo que us-
ted dice, creo que ella lo ama á usted. 
B. P. J.—Aguarde á que ella le ha-
ble á usted que ya buscará el medio de 
la presentación. 
OFELIA,—El novio de usted no va 
ron buenas intenciones. Rechácelo, y 
entonces quizá se determine á pedir su 
mano. 
UN SARGENTO.—Cuando una amiga 
dice en carta que no puede correspon-
der á un hombre y á continuación le 
da un pretexto para que él continúe 
escribiéndola, indica que el amador no 
debe perder la esperanza. 
UN SUSCRIPTOR DE GÜINES.—Desde 
que se estableció la convención mone-
taria, fué abandonado el sistema de me-
didas por kilates, y lo sustituyeron por 
el procedimiento decimal de milési-
mas. Para saber los kilates que repre-
senta una ley de milésimas, se mult i -
plican éstas por 24. Dijimos que los 
centenes y los luises tienen una ley de 
900 milésimas. Multiplicadas por 24 
dan 21 '6; es decir, 421 kilates y medio, 
poco más. Tiene usted razón al decir 
que eran de más de 18 kilates el oro 
de dichas monedas. Vean el suelto t i -
tulado "Los centenes y los luises." del 
simpático joyero Marcelino Martínez, 
en la edición de esta mañana. 
JOSEFITA.—Las obras del alcantari-
llado, según nuestras noticias comen-
zarán en todo este año. 
VARIOS.—Lo mismo les digo. 
funcionar, caray, qu-e perdí la man 
t a l . . . 
Fué la gracia de la representación y 
la muletilla de muchos días en el pue 
Uo. 
VILO. 
L a luciérnaga 
{De Pfeffel.) 
Cierta luciérnaga un día, 
No sospechaado en verdad 
La suave claridad 
Que en torno suyo esparcía, 
Por el césped florecido 
Se arrastraba: un sapo odioso 
De su musgo cenagoso 
Se deslizó sin ruido. 
Rápida á aquella corriendo 
Con su veneno la ahogó. 
—'¡Ay! ¿qué daño te hice yo? 
Dijo da pobre muriendo. 
Y tomando al sucio lodo, 
Con placer vil y profundo 
Conte.stóle el sapo inmundo: 
—¿Por qué brillas de ese modo? 
A. L . de la Vega. 
A PLÜMU A PELO 
Nos escriben: 
"Allá les va otra charada del insig-
ne Echegaray: 
Dos primera es consonante, 
dos dos es afirmación, 
dos tres significa algo, 
dos todo fué Napoleón " 
Es charada negativa, y es segur? 
que nadie la resuelve. 
Refranes hagiográficos 
de Septiembre. 
Decimos hagiográficos porque los 
más notables proverbios de Septiem-
bre se refieren, á santos que caen en 
el mes. 
Poco favorable á esta simpática y 
hermoisa época del año son los más 
de los refranes que la mencionan, sin 
que podamos averiguar cuál es la ra-
zón de tan ex t raña ant ipat ía . "Sep-
tiembre, el mes más malo que el año 
tiene," dice uno. "Septiembre se tiem-
ble," agrega otro aficionado á las 
Y ahora vamos con los refranes ha-
giográficos. " D e l mes que entra con 
abad v sale con frailes. Dios nos guar-
de." El abad es San G i l ; el " f r a i l e . " 
nada menos que San Jerónimo. 
"Por San Gil , nogales ó nogueras 
proverbio dirigido á las hilanderas y 
á las esparteras ó "pleit istas," si así 
puede llamarse á las que hacen pleita 
por las veladas. 
"Por San Gil, nogales ó negueras 
á sacudir," da á entender á chicos 
y mozo que ha llegado el solemne mo-
mento de catar las nueces, ya madu-
ras. 
"Por Santa Cruz y San Cipriano 
siembra en cuesta y siembra en lla-
no ." ¿Por qué ha de ser antes en la 
cuesta? Poraue en ella, si llueve pron-
to, ruedan las aguas y no las apro-
vecha la simiente si no se ha echado 
ya en tierra, mientras que el llano re-
coge y conserva la humedad más tiem-
po. 
"Agua por San Mateo, puercos, 
vendimias y gordos borregos." Pocos 
refranes reflejarán tanta cantidad d^ 
imágenes halagüeñas y sustantíficas. 
Engordan con dichas aguas los gana-
dos "ov inos" y "porcinos," como os 
fama que dice el Excmo. S í . Conde 
de San Bernardo, y llueva ó no llue-
va, el santo evangelista abre ante 
nuestros ojos el hermoso panorama de 
la vendimia, fiesta que parece traba-
jo, ó labor con honores de fiesta. 
"Por San Mateo vendimia el loco y 
el cuerdo." y también "Por San Ma-
teo, vendimias arreo." se dice en to-
das partes. La alegría corre por los 
campos en esta faena sagrada en quo 
toma parte hombres, mujeres y chi 
eos; se canta, se baila; el glotón en-
gorda; el borracho toma vino en pi l -
doras; la melindrosa, con dos carpi-
tas se mantiene; amos y criados fra-
ternizan. . . ¿por qué habrá quien di-
ga mal de Septiembre? 
Termina el mes en los campos con 
la despedida de los mozos contrata-
dos por año y la entrada de otras nue-
vos, ó el reenganche de los mismos. 
El arcángel San Miguel*es el pncarga-
do de toda esta contratación. "San 
Miguei de âs uvas, tarde vienes y po-
co duras; si vinieras dos veces al año. 
no quedaría mozo con amo; San Mi -
guel pasado, tanto manda el mozo co-
mo el amo." Los gañanes se despiden ; 
los araos se quedan diciendo filosó-
ficamente, como si compendiasen la 
monotonía inmensa del v iv i r campe-
sino: "De San Miguel á San Miguel, 
nada queda por hacer." 
W. &. B. 
D e F o l k - L o r e 
Dichos gallegos. 
Alí tén a galiña os olios 
Onde tén os seus óvos. 
Almorzó cedo. 
Cría carne e sebo; 
Almorzó tarde, 
Nin sebo nin carne. 
A madrasta 
O nome lie basta. 
A mala veciña 
Da agrilla sin liña. 
A mullér qu ' é coidadosa 
Deix' a gaita é cólle a roca. 
A mullér e a besta 
A nadia s' empresta. 
A mullér e a gata 
E de quen a trata. 
A mullér e a muía 
Pol a boca a hermosura. 
1 
Comao se engaña á un chino 
Aquella frase: " te han engañado co-
mo á un chino" proviene de lo que va-
mos á contar: 
Era un hijo del celeste imperio que 
vendía naranjas en un puesto ^al aire 
libre un día de feria. 
En ciertos momentos tuvo que aban-
donar el puesto y lo confió á un mu-
chacho en quien no tenía gran confian-
za, pero no había otro de quien fiarse. 
. Y phra su gobierno y averiguar de 
un golpe de vista si el muchacho le co-
gía las naranjas, las puso formando 
pilas en esta disposición: 
1 . 3 1 1 3 1 1 3 1 
3 3 3 3 3 3 
1 3 1 1 3 1 1 3 1 ' 
Ahí se ve que contando las filas de 
números de cada grupo suman 5 cada 
hilera de esos cuadros, que tienen 16 
naranjas cada uno. 
Pero el chiquillo le robó una docena 
de naranjas y puso los •cuadros de este 
manera: 
2 1 2 2 1 2 2 1 2 
1 1 1 1 1 1 
2 1 2 2 1 2 2 1 2 
El chino volvió y contó las naranjas 
de cada fila. Vió que sumaban cinco, 
como antes, y no advirtió que faltaban 
cuatro de cada grupo, ó sea doce en los 
tres. 
todos de 1? c a l i d a d y b i e n pesados 
es e l L E M A d e l g r a n a l m a c é n 
LETRAS FRANCESAS 
CARTAS D E E S P A Ñ A 
Los aplausos y las ganas de labrarse 
una reputación ó conservar la que se 
ha adquirido obligan á los toreros á 
exagerar los peligros á que están na-
turalmente expuestas. Pepe-Hillo, y 
Romero después de él. se presentaban 
! ante el toro con grillos en los piés. Da 
sangre fría de esos hombres en los pe-
ligros más apremiantes tiene algo de 
milagrosa. Ultimamente, un picador 
llamado Franeisco Sevilla fué derri-
bado y su caballo destripado por un 
toro andaluz, de una fuerza y de una 
agilidad prodigiosa. E l tal toro, en vez 
de dejarse distraer por los chulos, se 
encarnizó en el hombre, le pateó y le 
dió gran número de cornadas en las 
piernas; pero advirtiendo que estaban 
harto bien defendidas por el pantalón 
de cuero guarnecido de hierro, se vol -
vió y bajó la cabeza para meterle el 
asta en el pecho. Entonces Ssvilla, le-* 
vantándose con un esfuerzo desespera-
do, cogió con una mano al toro por la 
oreja y con la otra le hundió los dedos 
en las narices mientras tenía su cabe-
za pegada á la de aquella bestia furio-
sa. En vano el toro le sacudió, le piso-
teó, le hizo dar en tierra : nunca pudo 
hacerle soltar presa. Mirábamos con el 
corazón angustiado aquella lucha des-
igual. Era la agonía de un bravo; do-
lía casi que se prolongase; no se podía 
gritar, ni respirar, n i apartar los ojos 
de aquella escena horrible: duró casi 
dos minutos. Por f in el toro, vencido 
por el hombre en aquel combate cuerpo 
á cuerpo, lo abandonó para perseguir 
á los chulos. Todo el mundo esperaba 
ver á Sevilla llevado en brazos fuera 
del redondel. Le levantan; apenas está 
de pie coge un capote y quiere llamar 
al toro, á pesar de sus grandes botas 
y su incómoda armadura de piernas. 
Hubo que arrancarle el capote, pues de 
otra manera se hacía matar aquella 
vez. Le trajeron un caballo; se lanza 
sobre él hirviendo de cólera, y ataca al 
toro en medio de la plaza. E l choque 
de aquellos dos valientes adversarios 
fué tan terrible que caballo y toro ca-
yeron de rodillas. ¡Oh! ¡Si hubieseis 
oído los ¡Vivas!, si hubieseis visto la 
alegría frenética,-la especie de embria-
guez de la muchedumbre al ver tanto 
valor y tanta fortuna, hubierais envi-
diado como yo la suerte de Sevilla! 
Este hombre "se ha hecho inmortal en 
Madrid. 
p. M E R R I M E E . 
mente sencillo, reflejándose la elegan-
cia muy particularmente en el corte, 
que ha 'de ser irreprocha'ble. No se 
crea que el arte de vestir es natural 
en toda mujer. La reflexión y el estu-
dio entran por mucho, y hasta creo no 
puede de otra suerte conseguirse. 
" U n traje magnífioo y hien hecho, 
—dioe cierto autor,—presta dignidad 
y gracia á una persona bien formada 
(ó reformada cabe decir tam'bién), 
pues no siéndolo, claro está, no t endrá 
tampoco esa gracia y dignidad, aun-
que el traje sea magnífico, pues son 
las cualidades personales, el aire v 
la manera de llievarlo, lo que má.c iti-
fluye; mas no hay duda que extraje 
presta asimismo un gran relieve á to-
do esto." 
Ahora hien, para que el traje pres-
te todo ese relieve, es preciso cono-
cerse á sí misma. 
Quizás digan algunas de mis Lecto-
ras, que no saiben apenas si son altas 
ó toajas, gruesas ó delgadas, y que no 
mirándose apenas al espejo, ignoran 
si tienen el cutis 'blanco ó moreno, n i 
si son rulbios ó negros sus cabellos. 
No eiajeremos. No precisa segura-
mente estar horas enteras ante un es-
pejo, con el solo oíbjeto de tener .'.a 
iigera idea de la propia hermosura; 
pero sí es muy conveniente, si bien 
no ilusionarse, no tener tampoco 
de sí misma mi juicio erróneo. Si'una 
es pequeña, no debe imaginarse lo es 
más todavía ni ereer es tán pál idas sui 
mejillas, si tienen yia a lgún color. Pre-
cisa, por lo contrario, hacerse cargo 
de lo que una real y verdaderamente 
es, y no desesperarse tontamente, si 
el examen no satisface completamente 
á su deseo. Vistiendo de un modo 
ade-cuado, se subsanarán muchas im-
perfecciones. 
L . O. 
Por centenares se cuen tan las casas de f a m i l i a s que p r o v e e n 
sus despensas con v í v e r e s que " E l Progreso de l P a í s " i m p o r t a ; 
paronomasias que los críticos de tres por su clase, po r su ba ra tu ra y por la g a r a n t í a que presta de que 
al cuatro suelen llamar " re t rüéca - +^ J „ i .- . . ^ i J J i * • * 
todo a r t i c u l o que no sea u e i agrado de l p a r r o q u i a n o se recoge v nos. ' Y otro, más infeliz, arrodillán-
dose ante el mes como ante un tira-
no, suplica: "Septiembre, de mí se te 
mlembre." Este úl t imo refrán paree? 
discurrido por alguien que tenía toda 
la ropa convertida en papeletas de 
empeño. Otro que teme tanto á la 
sequía como al exceso de humedad, 
exclama todo medrosico y acongoja-
do: "Septiembre ó lleva las puentes 
ó seca las fuentes," y tal vez el mis-
mo a ñ a d e : "Septiembre es bueno, si 
del primero al treinta pasa sereno." 
Un refrán aconseja lo que ha de 
hacerse en el campo: " E n Septiembre, 
cohecha y no siembres." Otro, lo que 
ha de hacerse en el corral : "Por Sep-
tiembre las gallinas vende y por Na-
vidad vuélvelas á comprar." Otro lo 
que se ha^le hacer en el granero: " E n 
Septiembre los melones guárdalos por 
los rincones," pues nadie ignora que 
entre el trigo se conservan mejor que 
colgados. 
c a m b i a ó se d e v u e l v e su i m p o r t e . 
V é a n s e o ¡ ¿ u n o s precios: 
Pepinos franceses pomo grande 20 cts. 
I d . id. id. chico.. 15 
Sardinas sin espinas % L t a — 25 
Crema de Marrón glacé 40 
Salchichas Lnbeck con repollo (50 
I d . con berza colorada... 50 
Aceitunas rellenas, pomo 30 
Anchoas en aceite 30 ,, 
Peras de California, lata 20 „ 
Puntas de espárragos Riojanos 20 cts. 
Petit pois muy finos, lata de 
I X übra 25 „ 
Habichuelas tinas, latü de 1 % 
libra 20 
Ostiones, lata de 36 18 
Riquísima sopa do tomates 18 ',, 
Calamares muy finos 15 M 
Tomates en latas de 2% libras 20 ,, 
El surtido es inmenso en general y recomendamos nuestro inmejorable 
CAFÉ, sin duda el mejor que se expende así como también las G E L A T I N A S 
INGLESAS. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
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EL ARTE DE VESTIR 
Aun cuando nuestra posición sea 
muy humilde, el abandono en el ves-
t i r es siempre una inconveniencm. D i -
cho está, pue, que resul tará sumamen-
te desagradable, cuando haya algún 
medio de fortuna ó representación so-
cial. 
El vestido mal ahrochado, ajado 
ó jsue.io, da tr is t ís ima idea de una mu-
jer. Hay quien sin ser por maturaleza 
abandonada, váse abandonando poco 
á 'poco si está lejos del ser á quien 
dedica su cariño. " M i amor, dice, per-
ténecé á él solo." ¡Ay s í ! pero las 
conveniencias sociales pertenecen á 
los demias. . . y á sí misma inclusive. 
Tal misnera de proceder, in-dica muy 
poca consideración á sus semejantes, 
y el susurro que l legará seguramente 
hasta el mismo óJbjeto de ese cariño, 
no será seguramente muy favorable 
tampoco para ella. 
La persona de aspecto limpio, eui-
dadoso y agraxlaible aunque sin afec-
tación, se reccimienda por sí sola, da 
así como una sensación de alegría y 
produce ese comió encanto del que 
nuestra voluntad 3' manera de proce-
der en la vida, forman el complemen-
to. Aún estando sola y no teniendo 
que alternar con nadie, por decoro y 
consideración á sí misma, se debe i r 
decentemente vestida. ¿Cómo. pues, 
será perdonable presentarse de cual-
quier* manera ¡ante los demás? 
Para andar en easa los vestidos de-
ben ser, aunque de corte elegante, sen-
cillos. Durante la m a ñ a n a (la palabra 
ya lo indica), la bata ó "matinee" es 
lo más propio, y es tá permitido tam-
bién llevar esas prendas todo el día, 
si no se reciiben visitas, ó son de mu-
cha confianza. Cuando éstas son de 
etiqueta, el vestido no es ya tan sen-
cillo, y aún hay quien usa traje de 
recepción, que ŝon los más elegantes, 
aparte de los de teatro y baile. 
E l traje de calle, toda persona que 
pa'be y puede vestir, lo lleva suma-
Enseñando á guisar con cinematógrafo 
E l c inematógrafo sirve ya de auxi-
liar para muchas ciencias; ahora hay 
también quien propone que se utilice 
para enseñar la ciencia más positiva 
de todas, la ciencia culinaria. 
La principal dificultad para insti-
tu i r escuelas de cocina, estriba en el 
gasto que ocasionan los ingredientes 
y en la inut i l idad de los platos he-
chos durante la enseñanza. Una de-
mostración por medio del cinemató-
grafo har ía desaparecer estas dificul-
tades. Los futuros marmitones y Las 
futuras cocineras aprender ían teóri-
camente unas cuantas recetas además 
de los principios del asado, el frito, 
etc. Conocidas ya estas cosas relati-
vas^ á lo más elemental de la cocina, 
verían en el cinematógrafo la figura 
de a lgún virtuoso de mandil blanco 
confeccionando platos difíciles y cos-
tosos. E l aprender á guisar es cues-
tión, ante todo, de verlo hacer mu-
chas veces, y esto se conseguiría con 
el cinematógrafo sin necesidad do 
grandes gastos. 
CHISTES MALOS. 
E l papá .—En los pltkaos exámenes 
fuiste el vigésimo. 
El hijo.—Ptapá, no tengo ya la cid-
pa, de que no haya más alumnios en 
m i escuela. 
Entre d'on José y Juanito: 
—'Con que ya vas á la escuela, 
—Sí, señor. 
—¿Y qué haces (a:llí? 
—Esperar á que salgamos. 
—¿ Por qué ¡La han despedido á us-
ted de La ú l t ima casa dtonde sirvió?—• 
pregunta la señora, en presencia d« 
sus tres hijos, á una lalcarrefía' quo 
aspira á entrar de criada eii la ca-
sa. 
—Porque me olvidaba siempre da 
•lavar á los niños. 
Los niños á coro, 
—| Tómala, mamá ; tómala I 
Un niño malcriado 'lloraba que se 
>:-];iba p •rqu.e uo !> permitían ma-
tar un lindísimo canario. Y a estaiba 
la buena mamlá medio dispuesta á 
aeceder á sus deseos, cuando <el «Mcue-
lo, oansaKio <le "gritar, se paró pana 
comer rosquillas. 
—Gracias á (Dios que caTlas, 'bri-
bón. 
—Nb, no es que callo; 'es que des-
canso. 
— ^ 
E L G A I T E R I N 
IfOVE^A ESCRITA POR 
M A R T I N D E L T O K X O 
Pxpreaoment* para el 
"DIARIO D E LA MARINA" 
(Contlafl«) 
Ante aquella arenga seca y ruda se 
cobran bríos y se enardecen ánimos; se 
a-roja sobre los que vienen, una nube 
momllos y se forma á toda prisa 
una linea de combate á manera de co-
S a qiw €*pet*11113 de caba-
l-n momento después, entre los pe-
^ c o s y los matorrales de brezos, zar-
bSaUagr0m0S' Se r ñ í a ^ tremendíí 
Empero de nada era el valor contra 
ci valor y el número. Los de Riego vié-
rnise arrollados, empujados por aque-
ton^nta, obligados á ceder cuarta 
L S K * / 1 , l ' ™ 1 0 7 cavüando quizá, 
cmnedio del fragor, lo que podría suce^ 
« S o r n Z T ^ * No era Para p^-
n l í \ T ^ T ^ 1 6 ' E n r o s a , indig-
na que las de Puertas entraran triun-
raunente, en. Riego, que se apoderaran 
eia bola y lanzaran mueras en el mis-
«H) pueblueo. 
Y como león que defiende sus hijos 
41 AOS que Uene en más que .su vida, así 
los riegúenos defendían su honor, de-
jábanse magullar, prefiriendo caer en 
manos enemigas á optar por la huida 
cobarde. 
Ruenes. Gotero y Riviesea. vénse aco-
rralados y apaleados sin piedad. La 
destreza no les valía para esquivar tan-
tos garrotazos, y los recibían en la ca-
beza, en las piernas, en las brazos, sin 
lanzar un grito, como «i el dolor les 
anudara la garganta impidiendo la 
voz. Caen los dos primeros y avaras 
manos los sugetan, pero Riviesca con-
tinúa revolviéndose como un gigante 
de cien brazos, derribando, magullan-
do cual si su maza fuese de pesado 
plomo. 
Nín, Lao, Polo, todos pretendían la 
gloria de derribarlo y se abalanzaban 
sobre él con el empuje de un oso heri-
do del Pajares, 
Iba á caer el paladín, sin fuerzas ya, 
cuando cerca, muy cerca se oyeron vo-
ces, voces de coraje y de lucha. Mira-
ron y vieron á los dos mensajeros en 
compaña de Buelna y López, todos 
aprisa, rojos de cólera, en alto los ga-
rrotes de cádaba moteados de amarillas 
tachuelas. Y fieros, baja la cabeza, el 
brazo izquierdo rodeando la frente, se 
entran por las filas enemigas llevando 
el terror y la confusión. La batalla te-
mó nuevo cariz; los porteños empuja-
dos por la sorpresa y la fuerza de re-
fresco, cedieron empugsedos hácia el 
cueto, hácia arriba y abandonaron por 
fin las trincheras de la cumbre. 
Ante la derrota y la inevitable en-
trada de los de Riego en Puerhvs. pien-
sa uno en la conciliación y gr i ta : 
—Eva paz. 
A buen tiempo sonó, que ya los ven-
cedores descubríaín entre los nogales, 
los rojos tejados de las casas del pueblo 
Como á mágico conjuro apaciguá-
ronse todos y entraron en negociacio-
nes. En un pequeño llano cubierto de 
verde hierba, unos y otros formaron 
círculo y aclararon puntos que acla-
rarse debían. Confesóse que los riegue-
ños habían triunfado; convínose en 
usar garrotes sin ¿lavos y tachuelas, en 
no coger prisioneros, en no pelear más 
que en Cortina y sus contornos y en 
otras cosas de inferior importancia. 
Respetaríanse al salir de la escuela y 
no se diría nada. 
Luego se concertaron luchas cuerpo 
á cuerpo, sin golpes, entre los de uno y 
otro bando; y cuando el sol se hundió 
tras las dentadas crestas, separáronse 
dando vivas á sus respectivos pueblos. 
Mueras no; no era conveniente que se 
exaltaran de nuevo los ánimos y vol-
vieran á engancharse estando cerca la 
noche. 
Los rapaces de Vidiago tuvieron la 
fineza de enviar á Riego un mensaje 
ofreciendo ayuda desinteresada. Pero 
fué rechazado con altivez. No se nece-
sitaba apoyo de nadie; solos empezaron 
y solos terminarían ganaran ó perdie-
ran. 
Llegaron las vacaciones. En el mes y 
medio que duraron, la lucha continuó 
con alternativas. Vez hubo de entrar 
unos en el pueblo de los otros y pro-
rrumpir en escandalosas mueras. 
Abierto nuevamente el curso escolar, 
se continuó luchando domingo por do-
mingo. 
Una tarde Emín propaló la terrible 
noticia de que los porteros se llevaban 
la bola '2 salir de la escuela. Llevában-
la por el camino viejo con gran sigilo. 
Perseguidos fueron y desposeídos de 
aquello que pertenecía á unos por de-
recho de propiedad, á otros por dere-
cho de conquista. 
Desde aquella tarde la guerra se hizo 
más cruda. A Beyo se la juraron; co-
mo fuera al estanco á buscar pitillos 
para Fidel, lo cogían por allá y rom-
períanle las costillas. 
Tres veces volvió la bola á su pue-
blo; á Riego regresó otras tantas. Dur-
mió escondida en los bardales, en las 
cunetas, bajo los árboles y en las al-
cantarillas. Y su superficie, en la cual 
quedaran marcados los dientes de los 
martilles que la hicieron esférica, vol-
vióse lisa y manoseada. 
Su fácil rodar la hacía víctima. La 
codicia da dos pueblos caía sobre ella. 
Y algún» pagaría el pato. 1 
IIT 
Cuando Fidel, primogénito de Abla-
no, llegó de Méjico con la terrible en-
fermedad que lo llevó al sepulcro, lo 
primero que hizo fué visitar todos las 
lugares que le recordaban su niñez. Y 
halló en ello una sensación extraña, co-
mo una sorpresa que de puro agrada-
ble arrancábale lágrimas. Y vió, como 
paréntesis oscuro, aquel pedazo de v i -
da que masticó en' lejanas tierras, su 
patria segunda. 
Acompañado de Fidel y Emín, reco-
rrió las erías, los castañares, las huer-
tas y los cierros. Aquí la sensación re-
producida del nial aprendido; allí de 
la fruta robada; allá del magustal. . . 
todo un cúmulo de recuerdos que ba-
ñábanle el alma de dulce melancolía. 
Caminaba despacio, encorvado de 
hombros, alargado, seco y amarillo de 
cara, hundidos y apagados los ojos, 
débiles las piernas, huesosas las ma-
nos. Mirábanlo los campesinos con 
cierta veneración, como á un márt i r 
que, tras desesperado luchar por hallar 
comodidad para sus padres y descanso 
para una vejez prematura, enferma y 
vuelve á su tierra con la resignación de 
un buen cristiano que se tiene por 
muy satisfecho, con morir con la con-
ciencia tranquila y asistido de los su-
yos. 
Y el indianín caminaba hácia la fo-
sa. Aquellos recios pulmones ĉ ue atra-
vesaron años a t rás el mar inmenso, 
consumiéronse por allá y volvían de-
sechas, aspirando los últimos alientos 
de la vida. 
Se acordaba el mozo de aquella tar-
de en que desde un costado del buque, 
vió, entre ios postreros resplandores de 
un sol que moría, unas costas que eran 
las de Asturias, unas moles formida-
bles y plomizas que eran los Pirineos 
asturianos, un cielo ceniciento y me-
lancólico que era el de Asturias. Y no 
tuvo fuerzas para pronunciar un 
¡adiós! Y decía cuando luchaba en 
América: 
—Se lo debo todo á mi terrón, hasta 
el adiós postrero que quizá no podré 
darle. 
Deuda de la conciencia. Llevaba en 
el alma una idea imborrable, patento 
siempre al través de negocios, contra-
tiempos y enfermedades. Era todo un 
poema de amor y ternura concebido en 
un solo verso inmenso y sublime: Po-
tria y Familia. \ 
Y estaba en éllas. Aquello que tanto 
anheló era realizado. ¿Qué más pedíaf 
Nada más. 
Por eso aguardaba el trance supre-
mo con serenidad de santo. E l plaillo 
donde cayera su alma en compañía de 
sus acciones, sería el que le abriera las 
puertas de una eternidad, de una vida 
Mturada -de gooes inefables. 
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LOS CONSERVADORES 
Bfi aquí las votos que obtuvieron 
los candidatos á Representantes que 
fueron r̂ridamadai en la Asamblea 
Provincial del f'artido Consen-ador ee-| dable aplicarlns 
lebrada anoche: 
Dr. Juan Jcsé ^laza y Artola 
Con 
Ant 
tos tienen existencias de alcoholes re-
bajados á 50 grados y ron la adición 
de ácido bórico al 10 por 1,000 des-
tinados á dichas aguas, según se pre-
Decrcto de 27 de Mayo Ül-
conditión no les sería 
fácil é inmediata-
nte á ningún otro objeto, por lo 
armonizando los intereses del Es-
de los aludidos industria-
vino por 
timo, en cuya 
80!que 
' [ ¡ ^ r ¿ 0 y U , a - • • • T ^ H e ' ^ r s e una medid, do oa Paî do Suarez 
Dr. Carlos Arm* 
Dr. Alfrsdo Retan ̂ ourt 





Dr. José A. González Lanuza. . 
Dr. Diego Tamayo 
Francisco Chenard. . . ^ . . • . 
T. ;~ Fernández Boada 
Coronel José CSemente Vi vaneo. 
Dr. Fran&BOO Sánchez Cúrtelo. . 
Dr. Santiago Cancio Bello. . . . 
Dr. Nicasio Silverio 
Dr.-Gabriel Casuso 
Dr. Luis Azcárate 
J sé M. Valdés Bordas. . . • • 
Í ;• Antonio Fernández Criado. 
Dr. Juan M. Xavarrete. . . . 
Y a de madrugada, hubo que refor-
zar la votación por no haber obtenido 
algunos candidatos la mayoría de vo-
te^ qiie exigen los E.'tnrutes, siendo 
después proefamados los señores si-
guientes : 
r Emilio Presas. 
Daniel de la Pé. 
Dr. Juan B. Núñez Pérez. 
Joí»é Estrampes. 
Las elecciones fueron reñidas, ha-
biendo circulado no pocas candidatu-
ras. 
tuación aludida. 
6Í) 1 Se resuelve:'!0.—Declarar cancela-
64 ¡das las autorizaciones de la índole ya 
63 j dicha concedidas hasta la fecha á los 
62 Ique no figuren matriculados en el epí-
60igrafe 91 de la Tarifa tercera como 
60 i fabricantes de perfumería. 
60 • 2o.—Autorizar á los farmacéuticos 
59 y droguistas que hayan obtenido per-
í1̂  miso para dichas preparaciones y que 
2° ¡ tengan existencias de alcoholes bori-
^ i cados para que en un plazo que no 
-9 ; excederá de 15 días los empleen en 
"Aguas de Tocador." á cuyo efecto 
deberán solicitar oportunamente la 
presencia de un Inspector del Impues-
to en la forma que determinan las 
disposiciones vigentes. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana. Septiembre 2 de 1908. 
(Firmado.) Gabriel García Echarte, 
Secretario de Hacienda, interino." 
Prórroga 
L a Junta Central Electoral ha con-
cedido una prórroga de 15 dias á los 
escribientes de la Junta Provincial 
Electoral de Oriente, para terminar 
los trabajes que aún hay pendientes 
de las elecciones del dia primero de 
Agosto. 
Obispa eléctrica 
E1 lunes, á la una de la tarde cayó 
un rayo en el asta de bandera del 
Centro de la Colonia Española de Pi-
nar del Rio, arrojando el asta á la 
cal;le. 
E l mismo desprendimiento destruyó 
el transformador que existía en un 
poste frente al edificio para reguilar 
la corriente eléctrica del alumbrado. 
Por fortuna, á eso se redujo todo 
el daño sufrido, pues ni el edificio su-
frió desperfecto alguno apreciable. 
m o» 
mero 8, ocurrió ayer tarde un princi-
pio de incendio por haberse prendido 
niego en el departamento de estopa. 
Las llamas fueron apagadas á los 
poces momentos por los empleados de 
la fábrica. 
E l fuego lo originó el haber caído 
sobre la estopa las chispas de un apa-
rato eléctrico conocido por ' 'Diablo" , 
que está instalado frente al departa-
mento de la expresada estopa. 
E l daño causado por el fuego lo 
aprecia el dueño de la fábrica, don 
Antonio Vi l a Ares, en unos 20 pesos 
oro. 
En «vi párrafo décimo de la relación 
que publicamos esta mañana de la 
Asamblea de anoche, se omitió consig-
nar que el señor Sánohez Curbelo fué 
quien habló en contra ds la proposi-
ción del señor Rodríguez Acosta. 
F I J O S como ol S O L . 
T m C O S I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
P i U R A U L A 37%. a l t o » . 
Reintegro 
En la Tesorería General de la Re-
pública ha ingresado el Banco Espa-
ñol la suma de 121.172 pesos 25 cen-
tavos: los señores H. Lpmann y Ca. 
100.000 pesos y The Trust Company 
3.866 pesos 07* centavos, procedentes 
del prés tamo de cinco millones que el 
Estado facilitó á los banqueros para 
la protección agrícola. 
PINEDO DE BILBAO 
Con vino añejo y reparador de fuerzas, 
Kola. coea. Gnsrana, Cacao y áctdo fosfórico 
asimilable, prepara este acreditado Farma-
céutico el mejor Vlno-tónlco-reconatltuyeii-
te que se conoce; el más estimado de las 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar trabajos Intelectuales 6 físicos sos-
tenidos. 
Asrentes: Larrazábal Hnos. Droguería y 
Farmacia "San Julián" Riela 99. Habana. 
— • 
D E P R O U I N C I A S 
POR LAS OFICINAS 
P A U A C I O 
Para las próximas elecciones 
El Gobernador Provisional ha dicta-
flo un decreto adicionando el art ículo 
11 de la Ley í í lectoral con el párrafo 
aiguionte 
" S i el número de los contribuyentes 
por contrilmcion directa de algún Mu-
nicipio no fuere sufiejente pera cu-
brir el de decuplo de Concejales del 
mismo, la lista se formará con los con-
tribuyentes por el concepto expresado 
que oxisí;in on dicho Municipio. 
El art ículo Io. del Decreto 860 de 
1008 se entenderá redactado en la for-
ma siguiente 
" L a obligación que el artículo 11 de 
la Ley Electoral declara de cargo del 
Ayuntamiento de f i jar dentro de los 
cinco días siguientes á la convocato-
ria pura elecciones en que hayan de 
elegirse Comproniisarios Senatoriales, 
las listas de mayores contribuyentes, 
Be entenderé obligación del Alcalde 
Municipal y el término dentro del que 
deber/i cumplirse los nueve días si-
guientes á la publicación de este De-
r.reto en la "Gaceta Of ic ia l . " 
E l párrafo tercero del artículo 11 de 
la Ley Electoral se entenderá redac-
tado en la forma siguiente á los fines 
de este Decreto 
"Durante los cinco días posteriores 
ni plazo de nueve días que señala el 
pár rafo anterior, cualquier elector po-
drá establecer una apelación solicitan-
do su inclusión ó exclusión en la re-
ferida lista ó la exclusión ó inclusión 
de cualquier otra persona," 
Este Decreto sur t i rá sus efectos des-
de el día 2 de Septiembre de 1908. 
Indultados 
Han sido indultados parcialmente 
los llenados Rafael Bermúdez y César 
Kouco Ferroiro y totalmente Sebas-
t i án Rodríguez Marrero. 
Cobertizo 
Los señores Manuel Aleo y Manuel 
Boig han sido autorizados para cons-
t ru i r un cobertizo de madera con des-
tino á taller para reparación de em-
barcaciones en la ensenada da Punta 
Blanca. ^Oriente.) 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
E l señor Cantero 
E l señor Eugenio Cantero Herrera, 
que llegó recientemente á esta ciu-
dad procedente de E«paña, visitó ayer 
a l Jefe interino del Departamento de 
Estado señor Justo García Velez, con 
quien depart ió largo rato. 
E l señor Cantero Herrera fué hace 
poco declarado cesante en el puesto 
cte Encargado de Negocios de Cuba en 
Madrid, por estar en desacuerdo con 
el referido Departamento. 
Regreso de Magoon 
En el Departamento de Estado st 
ha recibido un tekgramia del Encar-
gado de Negocias de Cuba en Wash-
ington, participando que -ayer'embar-
có para la Habana, vía de Tampa. el 
Gobernador Mr. Magoon, acompaña-
do del general Carlos García Velez. 
Despachando delegados 
Los señores Ivean, Jacobsen, Pons, 
Peña y Lebedo, que han sido nombra-
dos delegados do Cuba al Congreso de 
Ja Tuberculosis que se efectuará en 
Washhigton próximamente , están re-
cibiendo en ei Departamento de Esta: 
do sus credenciales é instrucciones. 
E l señor Fosalba 
E l señor Rafaol J. Fosaliba, encar-
gado de negocios "ad- in te r im" de la 
repúbl ica oriental del Uruguay, ha 
particip'sdo al i Departa mentó de Esta-
do que, de regreso de su país, se hizo 
cargo nuevamente del despacho de la 
Legación. 
Pueden casar 
E l presbítero Longino Tovar y Gar-
cía y el reverendo padre Tomás Hea-
ly, de la Orden de Sa.n Agustín, han 
sido 'autorizados para solemnizar ma-
trimonios. 
H A B A N A 
(Por telégrafo^ 
Batabanó, Septiembre 3, 
á las 10 a. m 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Como á las 8 a. m., en la calle de Ca-
lixto G-arcía el menor Enrique Tejeiro 
dió una puña lada al de igual edad Pe-
dro Cordero. La herida es en el cos-
tado izquierdo, pena'jrante en el vien-
tre, segnín información, y de carácter 
grave; después de curado por el doc-
tor Godínez en la quinta Nuestra Se-
ñora del Rosario, se hizo carg-o del he-
rido su familia. 
E l Corresponsal. 
Un bote al qarete 
E l Sargento Incháust-egui. denunció 
al Juzgado Correccional, beber reci-
bido por correo un sobre sellado con-
teniendo un número del periódico " E l 
Reconcentrado," en el cual se le in-
ju r i a l lamándole ^ Licenciado Tole-
te , " "Loco de remate." "Descarado" 
y otras fraces más insultantes. 
E l señor Incháustegui se querella 
contra el señor A m a n t ó , acusándolo 
de injurias y de haber infringido la 
sección 39 del Código Postal. 
M i M A S M E L CABLE 
ESTADOS OÍDOS 
• ~ 
Servicio ds la Prensa Asociada 
trevista que ha celebrado uno dp t 
" í g f c W i con el Ministro de í3 
Abdul Azziz, después de 
RECONCILLICIOX 
Toledo, Ohio, Septiembre 3. Ha 
causado profunda sensación entre los 
elementos politices de esta ciudad la 
que 
3'. ha deter^Sdo0^ 
á seguir la. nunciar definiuvamenxe chande para mantenerse 
hará á la Meca una p e r e ^ ^ 1 
durará tres años. 
•En la calle del Aguila esquina á 
Dragones, fué agredido el moreno 
Bartolo Pérez Amado, vecino de Sol 
118, por otro de su clase nombrado 
José Muñoz Granda, quien con una 
navaja lo hirió en la región escapu-
lar izquierda. 
Detenido Muñoz fué puesto á dispo-
sición del juzgado correccional del se-
gundo distrito. 
A l juzgado de guardia fué remitido 
anoche el blanco José Suárez Díaz, ve-
cino de Pinar del Río. al cual detuvo 
esta madrugada en el Campo de Mar-
t i , porque t i tulándose policía secreta, 
le tomó el nombre á varias de las per-
sonas que estaban allí sentadas, ha-
ciéndolos después retirar. 
E l capitán de una goleta que en-
traba en puerto en las primeras horas 
de la noche de ayer, dió noticia de 
haber visto un bote al garete en las 
inmediaciones del Morro. Poco des-
pués salió una falúa que encontran-
do el bote citado, lo remolcó á la Ca-
pi tan ía del Puerto. Nada acusaba 
anormalidad en la pequeña embarca-
ción que queda á disposición de quien 
la reclame excluso el chocolate tipo 
francés de la estrella que llevaba á 
bordo. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche, poco después de las ocho, 
se dió la señal de alarma, correspou-
diente á la agrupación 1-4-3, por ha-
berse prendido fu9go en un bohío si-
tuado e-n terrenos de la finca ' ' E l Pon-
tón", á la izquierda del callejón de 
San Martín v desagüe de la Zanja 
Real. 
E l bohío hace más de ocho días lo 
abamdonaron urvos asiáticos que resi-
dían en él, ignorándose como tuviera 
comienzo el fuego. 
Acudieron los bomberos con el ma-
terial de la estación del Cerro, pero 
&us auxilios no fueron necesarios, por 
haber sido destruido el bohío en me-
ros de diez minutos. 
La señal de retirada se dió á los 
pocos momentos después de la de alar-
ma. 
€ > S G V £ S B T A R I A D E 
MAGIBPSDA 
Los alcoholes y las farmacias 
Se ha ordenado la publicación en la 
"Gaceta Oficial" de la siguiente dis-
posición : 
x "Publicada en la ''Gaceta Oficial" 
del día de ayer, para su debida ob-
eervanHa po^ las Alcaldías Munici-
pales, la interpretación que corras--
ponde del Reglamento de Subsidio In-
dustrial en cuanto atañe á la fabrica-
ción de perfumes y aguas de toca-
dor aclarándose que solo pueden ejer-
cer esa industria los que figuren ma-
trieiilados cu el epígrafe 91 de la Ta-
rifa tercera como fabrieantes de per-
fumería en general; y teniendo en 
cuenta que no resultan tributar por 
dicho epígrafe algunos establecimien-
tos del ramo de farmacia que, en la 
hipótesis que estuvieran en la situa-
ción que exige el Reglamento del Sub-
Isidio Industrial, han obtenido autori-
za ión para adquirir alcoholes libres 
del Impuesto con destino á la fabri-
cación de las llamadas aguas de to-
cador y para expender éstas por lo 
que procede declarar canceladas di-
chas autorizaciones. 
Considerando al propio tiempo que 
algunos do los citados cstablecimien-
S A I N I D A D 
E l doctor Tamayo 
E n sustituevón del doctor Juan 00,1-
tera* ooncurriA al Cangr&so de la Tu-
berculoafifi, que se abrirá eai Washing-
ton el día 21 del actual, el doctoV Die-
go Tamayo, 
Interinidad 
Dumiiíte la ausencia del conajendan-
le Kean, que acudirá á dicho Congre-
so ceme ueleffado, se quedará al fren-
te del Departamento de Sanidad el 
doctor Fínlay. 
NomfaraciicntOfi 
Hao sido nombrados: ei «eñor Luis 
González, mecánico con 600 pesoei, y 
el aeñor Ssntiago Bcltrán. mozo de 
ILm-pieza «on 300 pesos anuales, am-
bos di-I Lazareto del Manel; el señor 
Julián Marcos, para ocupar la plaza 
de -oficribiente de Ja Jefatura loaal de 
Sanidad de S-an José de ia¿< Lajas por 
I renuncia de la&eñorita Julia Marcos. 
que la venía desempeñando; el señor 
I Amelio Damoto. para ocupar la plaza, 
¡ de capataz de dicha Jefatura, vacan-
te por a^osnéo del señor Julián Mar-
cm; y el señor Gregario Ramírez pa-
ra es-eriíueíite de la Jef¿.tura local de 
Bssiídad do Báperanza, «ta sustitución 
tl-1 .-ieñor Ariuro Biamto. que renunció 
dicha plaza, 
A S U N T O S ' U A R I 0 3 
Viajeros distinguidos 
E n el vapor la "Campagne" llegó 
procedente de su viaje de estudio por 
Eap-aña y Fran-cia el reputado facul-
tativo dón Juan F . Tamargo, en com-
pañía do su hermauo, el notable ju-
risconsulto Miguel F. Tamargo, y la 
elegante esposa de este ultimo, María 
Vidal . 
Damos á los distmgnidos viajeros 
nuestra cariñosa bienvenida. 
E l general Oarrillo 
Anoche partió para Remedios, el 
general Francisco Carrillo, que vino 
á esta ciudad para asistir como Dele-
gado de las Villas á la Asamblea Na-
cional del Partido Coasasvador. 
E l sargento de policía de la cuarta 
<rstación Santiago Núñez. ocupó á la 
puerta de la casa Apodaca número 45, 
una mraletica de mano, conteniendo un 
llaverb con seis llaves, por haberle 
manifestado varios transeíuntes que di 
cha maletica pertenecía á la señora 
del general Loinaz del Castillo, 
quien un moreno desconocido se la 
arrebató en la calzada del Príncipe 
Alfonso entre las de Agui-la y R-evilla-
gigedo. 
Al personarse el sargento señor La-
borde en la residencia del señor Loi-
naz del Castillo, fué inforraad-o por la 
señora Regla Sañudo RebaMo. que di-
cha maleta no le había sido hurtada á 
tila ni á ninguna de sus hijas. 
La policía, en vista de esta manifes-
tación, remitió la maletica. á la Jefa-
tura de Policía, para lo que procedie-
ra. 
A la Jefatura de Policía se remitió 
ayer por el oficial de guardia de la 
novena estación, un check del Banco 
Nacional de Filadelfia. por valor de 52 
pesos, que encontró en la vía pública 
el vigilante número 40. 
Por el medico de guardia eu el Cen-
tro de Socorros del tercer distritd* fué 
asistido ayer el menor José Remedios 
Padrón , de 7 años de edad, vecino de 
Velázquez 44, de una herida contusa 
en estado de supuración, sobre el pár-
pado superior izquierdo, de pronósti-
co menos grave. 
Esta lesión la sufrió casiralmente 
en su domicilio. 
Pedro Gall y Gile, vecino de Es-
te vez 102, se presentó ayer en la oc-
tava estación de policía, manifestan-
do que al levantarse á las cinco y me-
dia de la mañana de dicho día. en-
contró en el patio un pollo amarrado 
por las patas y atado un saquito que 
contenía pedazos de coco, granitos de 
maíz y cuatro centavos en calderilla, 
suponiendo que hallan tratado de 
echarle " b r u j e r í a " á alguno de los 
inquilinos de la casa. 
A l caerse de la cama en que dormía, 
la menor Laida. Leira Vargas, se cau-
só la fractura de la clavícula izquier-
da, siendo dicha lesión de pronóstico 
grave. 
En la calzada de Cristina esquina 
á Matadero, chocaron ayer el carre-
tón número 165 y el t ranvía 204 de 
la dirección del Vedado y Jesús del 
Monte, sufriendo ambos vehículos 
averías de consideración. 
™ el trono, y 
que 
I N G L A T E R R A DESCONTENTA 
Londres, Septiembre 3.— fc* 
reconciliación, efectuada ayer tarde j bido hoy que el gobierno brüLi? a" 
en una ceremonia publica, de Mr.Taít, mantiene todavía alelado T^0,*6 
el candidato de los republicanos á la Haffig, aunque ha determinado ^ 
presidencia y el Senador Foraker, que conocerle como Sultán de W ? 
en su debido tiempo. 6003 
Parece que los funcionarios del pn 
bierno que están molestos por la con' 
ducta seguida por Alemania, están 
consultándcee con los gobiernos da 
Francia y España, y no hay duda res 
pecto á que estas potencias obrarán de 
acuerdo con Inglaterra é insistirán 
antes de reconocer á Mulai Haffig) 
ra que éste dé garantías de que 
rruecos cumplirá todos sus compromii 
sos. 
E L FERROCARRIL DE ARABIA 
Medina, Arabia, Septiembre 3. ^ , 
E l nuevo ferrocarril que une á esta 
plaza con la de Damasco, se ha inau-
gurado hoy con grandes fiestas i ú 
que concurrieron numerosos musul-
manes de todas partes del mundo. 
E l Sultán de Turquía ha enviado 
una comunicación imperial portadora 
de un mensaje de felicitación á los 
constructores de la línea férrea que 
se extenderá pronto hasta la Meca. 
E X I S T E N C I A DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Septiembre 3.— Exis-
ftencias de azúcares crudos en poder 
hoy de los importadores de esta plaza, 
20,506 toneladas, contra 18,928 idea 
en igual fecha del año pasado. 
SE APLACA L A EXALTACION 
París, Septiembre 3.— No obstante 
observarse ya peca excitación en lo-j 
comentarios que la prensa francesa 
dedica á la cueatión de Marruecos, 
créese en los centros oficiales que la 
actitud asumida por Alemania respec-
to á esta cuestión si no se llega pron-
to á un acuerdo satisfactorio sobre la 
misma, puede dar lugar á graves com-
plicaciones internacionales. 
OTRO CRUCERO 
PARA V E N E Z U E L A 
L a Haya, Septiembre 3.—Ha salido 
hoy con rumbo al Mar Caribe, el cru-
cero holandés ''Frisland." 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 3— Ayer, 
miércoles, se vendieron en ia Bolsa de 
Valores de esta plaza, 676,600 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
PARTIfiOSJOLÍTICOS 
CIRCULO L I B E R A L 
JOSE M I G U E L GOMEZ 
Barrio de Jesús Moría 
Por el presente se cita á todos los 
liberales amantes de Cuba, y de la 
candidatura aceptada anoche, á la pro-
clamación de la nueva Directiva del 
Círculo y Comité Liberal del barrio, 
así como á todos aquellos que sin ser 
liberales ni conservadores sientan por 
el bien de Cuba, en Revillagieredo 135. 
El Secretario, 
Enrique Bombalier. 
En la casa Aguila 282. al estar la 
mefrtiza Mercedes Hierro matando los 
insectos de una cama con aguarrás, se 
inflamó este líquido con la llama de 
un-a vela, prendiendo fuê ro á varias 
piezas de ropa. 
A la disposición del Juzgado de 
instrucción del Este -fué puesto ayer el 
blanco Francisco Ferreiro Sslqueido, 
vecino de Genios 13. por acusarlo la 
mestiza María Valdés Ferrer. residen-
te en el domicilio anterior, de haber-
le dejado al inquilino principal de la 
casa una boleta del Departamento de 
Sanidad, para lo cual se le ordenaba 
que en el término de tres días desocu-
para la habitaeión en que residía, cu-
ya boleta resultó falsa. 
E l detenido negó la acusación. 
En la fábrica de colchonetas esta-
blecida en la calle de Zalqueros nú-
P o i i c í a del Puerto 
Ayer tarde fué recogido en aguas de 
la bahía, frente al embarque de los 
muelles de la Havana Central, un in-
dividuo que se encontraba flotando en 
e] agua. 
Dicho individuo fué conducido al 
centro de socorro de Regla, por el v i -
gilante municipal 370 y los morenos 
Casimiro Muro y Timoteo Cabarroca. 
Dicho individuo, que fué reconocido 
por el doctor Guillermo Ochoa, presen-
taba fenómenos de asfixia por sumer-
sión. 
A l ser trasladado en una ambulancia 
al Hospital número Uno. falleció pn el 
trayecto. 
Se nombraba dicho individuo Benito 
aspiraba á esa designación, en el mis 
mo partido. 
Desde hace mucho tiempo eran ene-
migos polítioos, y se creyó que nunca 
se reconciliarían, los dos políticos 
mencionados. 
L a ceremonia en que se borraron 
las diferencias que á uno y otro sepa-
raban, fué la revista de La procesión 
de los veteranos del Gran Ejército de 
la República, 
Foraker y Taft estaban en la tribu-
n a aute la cual desfilaban los vetera-
nas, y en ella se dieron un afectuoso 
estrechón de manc<3, á la vista de mu-
chos miles de personas, las que les 
aclamaron frenéticamente. 
CONTRA L A USURA 
• E N E L EJERCITO 
Washington, Septiembre 3 .—El pre-
sidente Roosevelt ha ordenado que se 
constituya un Consejo de Guerra, del 
que fcrmiará parte un mayor general, 
como presidente, con seis brigadieres 
y seis coroneles, el cual deberá reunir-
se en Fort Wayne, Michigan, para juz-
gar al coronel Daniel Comman, co-
mandante de aquel destacamento mi-
litar, al que se acusa de permitir la 
usura, cohechos y otres abusos, con 
perjuicio de los soldados y oficiales de 
su mando. 
MUERTE DE UN AERONAUTA 
WatendUe, N. Y. , Septiembre 3. — 
Las 25,000 personas que asistieron en 
la tarde de ayer, á los terrenos de la 
exposición para presenciar la ascen-
sión de un globo en el que iba el aero-
nauta C. Oliver Jones, fueron testigos 
de un horrible espectáculo; cuando el 
globo se encontraba á quinientos piés 
de altura, hizo explíoáón, cayendo con 
vertiginosa rapidez el aeronauta, que 
pereció instantáneamente. 
CONFERENCIA CON CASTRO 
Caracas, Septiembre 3.— E l minis-
tro inglés en esta capital, Sir Vincent 
Corbett, ha conferenciado últimamen-
te con el presidente Castro y se dirigi-
rá, inmediatamente á Trinidad, con el 
propósito de comunicarse con su go-
bierno, acerca de lo tratado en dicha 
conferencia. 
A P E L A C I O N DE L A 
OOMPAÑLV FRANCESA. 
L a Compañía del Cable francés ha 
establecido apelación ante el Tribunal 
Supremo contra la sentencia del tri-
bunal inferior, que la condenó al pa-
go de una multa de cinco millones de 
pesos por haber ayudado á la revolu-
ción del general Matos.» 
DESCONTENTO DE 
LOS CURAZ A RE ÑOS 
Willemsted, Septiembre 3.— Cada 
día que pasa se van haciendo más ge-
nerales las censuras que contra el go-
bierno holandés se dirigen con motivo 
de la lentitud cenque procede en la 
cuey'.ión con Venezuela y lo mucho 
que demora la acción decisiva contra 
Castro. 
ÜN LOCO E N LA BOLSA 
Londres, Septiembre 3—En la tarde 
de ayer hubo mucha confusión en i a 
Bolsa de Valeres de esta ciudad, á 
consecuencia de haber hecho un loco 
tres disparos de revólver, en el gran 
salón donde se efectúan las operacio-
nes. 
Afortunadamente, y á pesar de ser 
muchas las personas que á la sazón se 
encontraban allí congregadas, nadie 
fué herido por los tiros, siendo redu-
cido á jnisión el' que los hizo. 
OTRO ATAQUE RECHAZADO 
Colm Bochar, Argelia, Septiembre 
3.—Como se lo figuraba el jefe de las 
tropas francesas que guarnecen el 
puesto de Boudenib, kstfii-abes volvie-
ron é atacarlo durante la noche. 
Quisieron tomar por asalto el fortín 
que defiende las aproximaciones de ia 
plaza, y lo atacaron con audacia y 
1 valor extraordinario, pero fueron re-López Aires, era natural de España 
de 42 años de edad, soltero, jornalero \ COI1 enormes"bajas; al ama-
y vecino de Martí número 3. Regla | necer Be retiraron, desistiendo de sus 
Se ignora cómo el citado individuo ; propósitos. 
se cayera al agua. 
En la casa de Socorro de Regla se 
constituyó el vigilante Justo Rivas, >íor 
delgaeión del jefe señor Messonier. 
Ramón Gestor, vecino de Cuba nú-
mero 16, se causó una herida en la ro-
dilla de la pierna derecha, trabajando 
en bahía. 
E l vigilante municipal número 685. 
detuvo á Faustino Lalta. engrasador 
del vapor ' ' R a m ó n Larrinaga." por 
sospecha de que hubiera defraudado á 
la Aduana. 
A dicho individuo se le ocuparon va-
rios pares de medias'que proponía en 
venta. 
E n el ataque de ayer, los jinetes 
árabes, impuisadoB por su fantismo 
y un valer rayano en lo increible, car-
garon sobre las ametrailadoras de loa 
franceses casi hasta las bocas de las 
mismas. 
BURNS OTRA VEZ VENCEDOR 
Melbourne, Septiembre 3.—Tcmmy 
Burns, el pugilista negro americano 
de gran peso, venedó anoche, en la sex-
ta entrada, ai! austrialano Bill Lang. 
R E T I R A D A D E A B D U L AZZIZ 
París, Septiembre 3 . - - " L e Matin" 
de esta mañana, da cuenta de una en-
PARTIDO CONSERVADOR NA-
CIONAL 
Conásién EUeiorél Municipal 
Con noticias la Secretaría de esta 
Comisión que algunos barrios de l i 
Habana los recorren individuos que t i -
tulándose conservadores y comisiona-
dos por los Comités, solicitan de los es-
pañoles sus inscripciones, para hacer-
los ciudadanos cubanos, les llamo la 
atención por este medio, para que acu-
dan directamente á las Secretarías da 
los Comités del partido en sus respec-
tivas barrios, donde les serán facilita-
dos, todos los antecedentes necesario», 
al objeto de poder hacerles las inscrip-
ciones que soliciten. 
Habana, Septiembre 2 de 1908. 
José M. Valdés Bordas. 
COMITE DE ACCION Y PROPA-
GANDA DE L A C A N D I D A T U -
RA D E L PARTIDO L I -
B E R A L 
Se cita á todos los liberales del tér-
mino municipal de esta capital, para 
la reunión que tendrá efecto el vier-
nes 4 de los corrientes en los altos del 
hotel " T e l é g r a f o . " con el fm de cons-
t i tu i r este Comité. 
Habana. Septiembre 2 de 1908. t 
La comisión organizadora. 
Coronel Alfredo Arango, coronel 
Rafael Lorié, general Ju l ián Betan-
court, coronel Rafael Cerviño, coman-
dante Donato Soto, general Juan El i -
gió Ducasse, coroneil Carlos Mendieta, 
teniente coronel Nazario Rodríguez 
Feo, doctor José Pereda, César Aíjp-
na. Gabriel Díaz Granado, 'José María 
Guerra, coronel Gustavo Alberti. 
Por un vigilante de la Aduana fué 
detenido José Rodríguez, al que se acu-
sa de faltas v desobediencia. 
i 
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S E L E C C I O N A N D O 
D E L JAPON LOS JARDINES 
occidental, proclama La r ^ a r n ofrecería difícilmen-
^ e T a f ^ g r a c i o s a s como las de 
desarrollados 
7 I D A D E P O U T I V A 
P0r 0 / C iardines. en el Japón, 
" ^ ^ n o r objeto la creación de ptl-
no tiene de imaginación pu-
wjeS feTdel sino la copia fiel de los 
rarnen H. vista más atrayente^ de un 
verdadero, y la evocación de 
^''riiones realeo sugeridas por un unpresione^ & ^ ^ un cnafc0 
158158 poema: v qui^áa. más un poema 
un cuadro. Pnes. asi como el es-- un 
b á c u l o de la naturaleza, en sus dis-
«soectos. nos conmueve con 
pac iones alegres ó grava, terri-
SeS 6 suaves, apacibl^ o poderosas. 
el diseñador de jardines al m¡smo 
tfempo que una impresión de belleza 
^ s u s c i t a r un modo de alma. tiempo que ''^r u_ 
"Los grandes diseñadores de jardj-
„.« de antaño.—esos monjes budistas 
Zm» los primeros introdujeron ese ar-
W*' , r T _ „ A « y lo desarrollaron al te en el Japón 
Regata-crucero Saatoña^Santander. 
A la una y media en punto de la 
tarde el Jur'ado, desde el Yvca, dis-
paró el cañonazo de salida, que era vo-
lante, y los yates enfilaron las boyas 
por el siguiente orden: 
Boira, Corzo. Queén X . Ya veremos, 
Pili, Mariposa, Príiuyipe Alfonso, Car-
men, Joaquina y Cisw U J . 
E l viento era Nordeste muy fresco. 
E l Queen X salió sin arrizar las ve-
las. 
E l Cisco U I , largó la mura por es-
tribor y los demás salieron emendo la 
mura por babor. 
E l Corzo comenzió la regata manio-
brando admirablemente. Desde la sa-
lida puso proa al mar y se metió bas-
tante adentro para recoger bien el vien-
to y adelantarse á los demás. 
Salieron todos de la bahía de Santo-
ña de vuelta y vuelta, barloventeando. 
E l Queen X , largó la escandalosa 
hasta remontar la peña de Fraile. ^ 
La maniobra del Corzo la imitó el 
Carmen Y uno ó dos balandros más, pe-
ro los otros se metieron en la costa, á punto de hacer de él una ciencia casi j J ^ ^ ^ J Q del Peñón de Santoña, don 
ígnita —llevaban su teoría mucho de quedaron bastante tiempo aboyados 
iurias, de don E . Careaga, Bilbao, pe-
setas 300; cuarto: Dios salve á la Rei-
na, del Rey, Bilbao, pesetas 200. 
Día 8.—Oran regata internacional 
de honor. Premio de honor: Corzo, del 
Rey, San Sebastián. Copa de S. M. el 
Rey, don Alfonso X I I I , y pesetas mil; 
primer premio: Principe Alfonso, del 
Marqués de Cubas. San Sebastián. Re-
galo de S. A. R. la serenísima señora 
Infanta doña Isabel; segundo: Car-
men, del Conde Heredia Spínola, Bil-
bao. Regalo de S. A. R. el serenísimo 
señor Infante don Carlos de Borbón. 
Día 10.—Gran regata crucero, inter-
nacional, de Santoña á Santander, 
Premio de honor: Corzo, del Rey. Co-
pa de la excelentísima Diputación 
Provincial, medalla y primer premio 
de la serie 10, de 400 pesetas. 
Serie de 10 metros. Primer premio: 
Adjudicado al Corzo, del Rey, con el 
premio de honor; segundo: Carmen, 
Bilbao, pesetas 300; tercero: Queen 
X , Santander, del Rey, pesetas 200. 
Serie de 9 metros. Primer premio: 
Mariposa, de don V, L , Dóriga, San-
tander, pesetas 300. 
Serie de 8 metras. Primer premio: 
Juegos para hoy: 
Filadelfia en New York. 
Boston en Washington. 
Chicago en Saint Louis, 
Cleveland en Detroit. 
RAMÓN S. MENDOZA, 
T E A T R O M A R T I 
impresa A D O T y COMPAÑIA 
E S T A I M O C H E 
¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
D E B Ü T DEJL DUJETTO 
I R I S A N D R A C C E 
Luneta, 10 c t s . - T e r t u l i a . 5 cts. 
Los recibos semanales fueron de 
31,600 toneladas como sigue: 
Toneladas 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
GASAS DZ CAMBIO 
Habana. Sepbre. 3 de 1903 







dt> á 98 
93% V 
4% á 6 
4S ¿jos. pues pretendían hacerles 
.roresar lecciones morales é ideas abs-
tractas tales como Castidad, Fs , Pie-
¿sd Satisfacción. Felicidad Conyu-
gal' Veíanse, antaño, jardines que 
ouerían amoldarse al carácter de los 
propietarios; poetas, guerreros, sacer-
dotes ó filósofos. En esos jardines de 
antaño, el arte, de los cuales se pier-
de desgraciadamente, bajo el influ-
jo disecador de la extremia banalidad 
del gusto europeo, manifestábase, á 
veces, una forma de la naturaleza ó 
alguna rara concepción oriental de un 
estado del alma humana." 
Y 31. Gastón Migeon quien nota tam-
bién ese simbolismo del jardín japo-
nés, nos dá esta exquisita descripción 
de uno de los parques señoriales de 
Tokio: 
" . , .Bajamos algunos escalones, da-
mos la vuelta de unos grupos de ár-
boles, y de nuevo revive el hechizo, 
de nuevo entramos en pleno Japón. 
Extiéndese ante nosotros un gran la-
go. Es tan variado en sus líneas, cor-
ta tantas ensenadas, está constelado 
de tantos islotes ligados por elegan-
tes puentes de piedra, cíñese á tantas 
pequeñas colinas sembradas de rocas, 
que no se ve dónde termina y se expe-
rimenta verdaderamente una impre-
sión de inmensidad. Tan cerca de la 
gran ciudad y perdido en medio del 
barrio comercial, todo rumor humano 
viene á morir al linde de ese esplén-
dido parque: una pai extraordinaria 
envuelve todas las cosas: parece que 
se asiste á la juventud del Mundo, y 
es la inmensa Naturaleza, la más pu-
ra, la más sustraída á la acción del 
hombre, la que nos es ofrecida aquí, 
en sus múltiples aspectos, por un artí-
fice supremo y misterioso. Sea que 
parezca amodorrado por el calor asfi-
xiante y la resplandeciente luz de un 
mediodía de verano, sea que la triste-
za profunda de un lúgubre otoño lo 
envuelva, como con un sudario, con 
una ligera neblina, el jardín en su 
magnificencia ó en su melancolía, con-
mueve como el más bello poema de 
natura que pueda soñarse. N\ada de 
pequeño, de mezquino; sensaciones 
grandes y fuertes. E s un microcos-
mos, pero que rofleja las más grandio 
BES imágenes. E n la luz mortecina, 
en una atmósfera en que nada vibra, 
enormes carpas saltan fuera del agua, 
«n persecución de moscas dejando los 
grandes círculos ir á morir lenta y 
suavemente á la orilla; y en los ár 
noles lanzan los cuervos sus sinies-
tras llamadas; y de tiempo erl tiem 
po. con perezoso aletazo pasan de un 
Arbol á otro. En una luz, más viva, 
no hay sino extremeeimientos en el 
aire y sobre el agua gnandes libélula 
rozan su trasparencia ; á la sombra de 
•ana roca dos conejos se limpian cui-
dadosamente, acariciando sus orejas 
con gracia de gatos; á la vuelta de 
^n promontorio, álzas? un vuelo de 
gansos salvajes, que con gran ruido 
de alas y al ras del agua, va en bus-
«a de un rincón más tranquilo. Pája-
ros maravillosos lanzan á travéft del 
«spacio. el fulgor resplandeciente de 
jas piedras preciosas de su plumaje. A 
,a ^/Jda de un matorral impenetrable 
j e ' bambú," aparece una montaña, 
b e r t a s sus laderas de hierba esmal-
t a de flores. Súbese á ella por sen 
^ros diagonales: pocos pasos, y se 
ce rara la vegetación; he aquí los 
Pastos de las mesetas; tres pasos más 
7 estamos en la cumbre: han bastado 
«nos cuarenta pasos para experimen 
sensaciones de una ascensión 
el Y ' dominan<ío de allí todo 
•coi- RUS aguas' sus bosques, sus 
Di*^'1aSÓmbrase 11110 de fIue 11113 
£*ara lanzada vigorosamente logre 
Wasponer sirs lindes. 
eenderos cubiertos de piedras 
atas que permiten recorrer, á pie 
co. todo el jardín, pasando por los 
f i losos puentes de granito de cur-
s tan suaves, á lo largo de pabello-
r Z in ™aderaK claras, donde se ren-
t a d i 'ndas ^one^as para las fies-
Lasr Í e ' 86 ^ así la vuelta al Gran 
. so. de encantadoras riberas, espe-
Tranquilo de todo este uniyerso " 
E l i l a e n f e r m e d a d y en l a p r i -
se conoce á los amibos , y 
ei1 1̂ sabor se conoce s i es ime-
^ala 
cerveza . X i n s : i i n a c o m o la 
por falta de viento. 
Esto les hizo perder bastante. Cuan-
do consiguieron salir de aquella zona 
calmosa, se remontaron un poco, y co-
giendo el viento siguieron la regata, 
pero siempre llevándoles algunos mi-
nutos de ventaja el Corzo. 
E n todo el recorrido hubo incidentes 
dignos de mención. Los balandros an-
daban muy bien, excepto el Boira-, que 
por haber perdido muciho tiempo, que-
dándose á sotavento del Peñón de San-
toña, tuvo que ser recogido por uno de 
los torpederos, que lo condujo al 
puerto. 
Desde Quejo, todos los balandros 
largaron el ala por estribor y alguno 
hasta el foque volante, para ganar este 
puerto de una empopada. 
De la empopada, como dejamos di-
cho, ganaron este puerto las balandros, 
llegando el primero, y con bastante di-
ferencia de tiempo, el Corzo, que pa-
tropeaba don Alfonso, 
Comboyando á los yates vinieron el 
Habana y el Halcón. 
E l Jurado, que desde el Tuca se 
trasladó al cazatorpedero Terror, llegó 
I á Santander á las cuatro de la tarde y 
presenció luego la entrada de los ba-
landros, que enfilaron las boyas de lle-
gada como sigue: 
.Coreo, á las 5'4'49. 
Carmen, á las 5'13'11. 
Ya veremos, á las 5'23'17. 
Príncipe Alfcmso, á las 5* 35'7. 
Mariposa, á las 5'37* 25. 
Joaquiiva, á las 5'37* 44, 
Cisco U I , á las 5'59f24. 
Queen X , á las 6'0'34. 
Püi, á las 6*2'25. 
Cada uno de estos yates había hecho 
el recorrido de 20 millas, en el siguien-
te tiempo: 
Coreo, 3* 34'49. 
Carmen, 3'43'11. 
Püi, 4'32'25. 
Queen X , 4'30* 34. 
Mariposa, 4'7'25. 
Cisco 777, 4'29'34. 
Y a veremos, 3'53'17. • 
Joaquina, 4'7'44. 
Príncipe Alfonso, 4'5'7. 
Ya veremos, de don J . v A. Arteche, I ̂ * oro e8PañoL 109% á 109 3<P. 
Bilbao, pesetas 300; segundo: Principe \ üro amcncuDO con-
Alfonso, del Marqués d-Cubas, San : Piarae8Pañoia- de 16 á 17 P. 
Sebastián, pesetas 200; tercero: Joa-j fTntenes"- * o-65 en plata 
quina, de don A. Drake, Santander J í41*.en « e d a d e s . . . á 5.«6 en plata 
pesetas 100. ! íf1868 ^ ^ 2 en plata 
De Cuba 5:162 
„ Puerto Rico M>á 
„ Antillas menores . . . . 3.597 
„ Hawuii 10,9SS 
„ Pilipinas . . . , . . 6.000 
Varios. 287; Europa, 5,462 5,749 
REFINADO—Durante la semana, 
la demanda ha mejorado aunque len-
tamente. No hay cambio en los pre-
cios, á 5.10c. menos 1 por 100. E l día 
19 del presente la "Warner Sugar Tie-
fining Co., á consecuencia de una pe-
queña acumulación de refinado, acep-
tó pedidos á 5.05c. menos 1 por 100, 
pero en seguida que vendió ese so-
brante, volvió é pedir los precios an-
teriores; de manera que los precios d? 
todos üos refinadores se hallan hoy al 
mismo nivel. 
Existencias: 
(Willett & Grav.) 
1903 1907 
New York, refinadores. 139,459 177,298 
Boston 19,305 27,782 
Filadelfia 61,087 60,797 
N. York.finportadores. 28,390 17,996 
Filadelfia 
De Xew Orleans en 2 d í a s vapor americano 
Excelsior c a p i t á n Birney toneladas So42 
con car^a y 33 pasajeros á A. E- w o o d e l l 
De Bremen y escalas en 21 d í a s vapor ale-
m á n Wit temberf f c a p i t á n H i l l m a m to-
nela-das 3689 con cargra general ft 
Schwab y T t l lmann . 
SALIDAS 
Día 2: 
Para Buenuos Aires y escalas vapor i n g l é s 
Hellenes. 
Para Hamburgo =raas v í a Santander v s -
por a lemín . ingia. 
Para Veracruz \ . , or a l e m á n K . Cecine. 
Para Verac-ruz vapor e s p a ñ o l Alfonso X I U 
D í a 3: 
Para Colón. Puerto Rico. Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor e s p a ñ o l Montserra t . 
Para Pansacola barca I ta l i ana Cunbria. 
Para C á r d e n a s vapor noruego Leander. 
BUQUES C O N R E O I S T K O ABIES.TO 
Para Veracrnz vapor e s p a ñ o l Alfonso X M 
por M . Otaduy 
Para Veracrua vapor f r a n c é s La Champagne 
por E. Gaye. 
Para Canarias. Vigo. Corufia, Bi lbao y H a -
vre, vapor i n g l é s Severn por Dussaq y 
comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-





Id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
E l peso americano 
En piara Española. 1.16 á 1.17 V. 
Canoas-a\ctomóvües 
Primera serie. Primer premio: Ca-
rolina, de don Ricardo García Gnere-
ta. española, pesetas 300; segundo, 
Motogod-iUe, de don B. Chávarri, es-
pañola, pesetas 160. 
Segunda serie. Primer premio: Extracto de la "Revista Semanal' 
Lanturlu I I , de don M. Raqué, fran- ^ ^s señores Czarnikow, M-ac Don 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Centf. u. 10 á 
16, pol. 96... 4.00 á 4.06 8.89 á 3.94 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.. 3.50 á 3.56 3.39 á 3.44 
Az. de miel, 





cesa, pesetas 500; segundo: Cantábri-
co, de don ¡ML G. Corral, española, pe-
setas 200. 
Tercera serie. Primer premio: Vic-
toria, de don M. Grenier. francesa, re-
galo del diputado á Cortes, don Juan 
García Lomas, y pesetas 800; segundo: 
Giralda I , del Rev, española, pesetas 
500. 
Santander 10 de Agosto de 1908. 
Conforme con las resoluciones del 
Jurado.—El secretario, Dionisio He-
rrero Torres. 
Todos 'los balandristas, j especial-
mente don Alfonso, fueron aplaudidí-
simos al recoger sus premios. 
Terminado el reparto, don Alfonso 
estuvo conversando unos momentos con 
el presidente del Real Club de Rega-
tas, don Eusébio Rniz Pérez. 
E l rey se manifestó verdaderamente 
gaJ'l y Ciompañía 
New York, Agosto 21 de 1908 
"Se conf-irmo. finalmente, la venta 
de 1,700 á 2,000 toneladas de Cubas, á 
que nos referimos en nuesrra revista 
anterior y el precio füé de 2.58c. c. f., 
base 94, q.ue equivale de 4c. á 4.06¿., 
inclusive derechos. Es posible que 
otros lotes .pequeños se hayan vendido 
en esta semana, al mismo equivalent?, 
pero sin publicarse, por lo cual se con-
sidera eJ mercado como paralizado. 
No es difícil hallar la explácación d^ 
esta calma •en el mercado. Los refina-
dores principales tienen en camino 
azúcares de Java y otras procedencias 
que los abastecen para muchas sema-
nas y no necesitan comprar más hasta 
que no estén al agotarse dichos azú-
cares. Oíros refinadores están pro-
Brasil, pl. 87 
Manila, supe 
rior 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.40 N á 3.20 
Surtido, p. 84 ,, á 3.08 „ á 2.88 
Costo flete: 
1908 1907 
sorprendido del magnífico palacio que 1 vlstos. momento, y no ven motivo 
^ l a t r o p i c a l . 
Reparto de Pmnios. 
Con toda solemnidad, como se ha 
realizado muy pocos años, se hizo por 
la tarde, á las siete y media, el repar-
to de los premios de las regatas. 
Presidió el acto el Rey don Alfonso. 
E l secretario de la Junta, don EHo-
nisio Herrera, leyó las actas del Jara-
do y luego la lista de los premios. 
Los que correspondían á los balan-
dros del Rey, fueron recogidos por el 
Infante don Luis, el Marqués de Bája-
me, el señor Barriére, el Conde de Ai-
bar y ayudantes. 
Los premios concedidos en esas rega-
tas, fueron los siguientes: 
Día 5.—Regata internacional Copa 
de oro "Clark." Ganó la segunda prue-
ba el Chcnta, de Bilbao; su propieta-
rio, don J . A. Arajia. 
Día 6.—Internacional, por series. Se-
ries de diez metros. Primer premio: 
Corzó, del Rey, San Sebastián. Regalo 
del diputado á Cortes, don Luis Redo-
net, y pesetas 350; segundo: Carmen, 
del Conde de Heredia Spínola, Bilbao, 
pesetas 300: tercero: Queen X , del 
Rey, Santander, pesetas 250. 
Serie de nueve metros. Primer pre-
mio: Mariposa, de don Victoriano Ló-
pez Dóriga. Santander. Regalo del di-
putado á Cortes, don Pedro Acha, y 
pesetas 300. 
Serie de ocho metros. Primer pre-
mio: Príncipe Alfonso, del Marqués 
de Cubas, San Sebastián. Regalo del 
diputado á Cortes, don Manuel Gar-
cía Obregón, y pesetas 250; segundo: 
Cisco I I I , de don L . de Arana, Bilbao, 
pesetas 200; tercero: Baira, de don J . 
de Gurtubay, Bilbao, pesetas 175; 
cuarto: Y a veremos, de los señores J . 
y A. Arteche. Bilbao, pesetas 150. 
Serie de seis metros. Primer premio: 
Geisha, de los señores Moyúa y Araé-
zola,á Bilbao. Regalo del diputado 
Cartes, don Pablo de Garnica, y pese-
tas 200; segundo: Oshornc. del Rey 
San Sebastián, pesetas 150: tercero: 
Ahnoraima. del Duque de Medinaceli, 
Santander, pesetas 125; cuarto: Rosi-
ta, de don Gabriel Roiz del Campo, 
Santander, pesetas 100. 
Día 7.—Internacional "Copa de 
Santayulcr." Premio de honor: Car-
reen, de don P. G. "Wiesner. Berlín. La 
Copa Santander (en posesión por un 
año). -Diploma y pesetas 5.000: pri-
mer premio: Use I I , de don M. Ver-
thein, Berlín, pesetas 1.000; segundo: 
I Mi suegra, de don J . Zabala, Bilbao, pesetas 500; tercero: Pfffoicesa de As-
ocupa la sociedad rtántica que no co-
nocía, pues aquolia era la primera vez 
que entraba en él y del saión de fiestas 
deeoracTo con snmo gusto y gran lujo. 
Don Alfonso sintió no disponer de 
tiempo para recorrer todo el local y ex-
presó también su complacencia al co-
nocer el irúrnero de socios que tiene el 
Ol-ob. 
L a Copa de la «xoefentísima Dipu-
tación le gustó extraer binariamente, 
diciendcKCfae era •tm premio soberbio, y 
aftaidio: 
— E s a Copa la disprtfcaré con todo 
coraje el año qr» vietoe. 
A i OiraMa üevaron después ia Copa 
de la Diputación que gano en días an-
teriores y la Copa Clark cuyas tercera 
y cuarta pruebas se corren en Bilbao. 
MAKUEL» Ix D E L I N A R E S . 
Base B a l l — 
E n C&rfos m . 
Esta tarde k las toes, medirán nue-
vamente sus fuerzas, las novenas ca-
xticudares "Rojo" y "AOTCL" L a pri-
mera quiere hoy descargar su ira con 
los azules, por haber perdidío el juego 
tan profesión ahaeote jugado como el 
del lunes con los "Bombonas de tama-
rindo, y el "Azur* no quiere perder 
un sólo juego, paasa volver á ocupar la 
cabeza del premio, puesto que dice 
¡perteneceríe moralmeiBÍje, por contar 
con una novena potente y discipli-
nada. 
Veremos si los rojos permiten que 
se vuelvan realidades las pretensiones 
d»e los celestiales. 
Tomarán parte nuevamente en la 
novena roja, los " playera" Valentín 
González y Julián CastálZo 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta ed día de ayer: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G. P. 







Saint Douis 43 
Juegos para hoy. 
Saint Louis en Chicago. 
Pittsburg en Cincinnatti. 
.New York en Boston. 
Brooklyn en Filadelfia. 
Mañana empieza una serie 





























para apurarse a comprar, mientras la 
demanda de refinado sea tan lenta y 
limi tada como lo es has ja ahora 
Siin embargo, estos últimos no pue-
den abstenerse indefinidamente de 
comprar, porque aunque todos ellos 
tienen también Javas en camino, ne-
cesitarán comprar más azmear para 
completar sus provisiones 
Se cree, por lo menos, un carga-
mento de Javas sin vender, para lle-
gar á Breakwater el mes entrante, ha 
sido ofrecido, sin resultado, á lOs. 
9d. c. f. s., precio que equivale á 4.03c.., 
inclusive derechos. • 
E s difícil decir si los refinadores 
que no se hallan muy bien abastecidos, 
se han puesto al acecho de los carga-
mentos de Javas, sin vender ó si, sen-
cillamente, esperan el curso de los su-
cesos, con relación al refinado, ó el do 
los precios de la remolacha en Euro-
pa; pero si se toma en consideración 
que el precio actual es de Is. menos 
por quintal inglés, del que se pagaba 
hace dos meses por Javas, de igual en-
trega, resulta atractivo dicho precio, 
particularmente si se vé que, tomando 
como base la,cotización del azúcar do 
remolacha para entrega en Septiem-
bre, ese precio no es mayor que el que 
se pagaría en el Reino Unido ¡ y ade-
más, queda siempre la posibilidad do 
que algunos de aquellos cargamentos 
sean destinados á Europa. 
No hay cambio en el cálculo res-
pecto á dos recibos de azúcar de caña 
en los puertos del Aitlántico, desvae 
ahora á fines de año. Los refinadores 
arrastraron 110,000 toneladas de Ja-
va, del año pasado al presente y esta 
cantidad' puede considerarse como un 
mínimum de fcus existencias que deben 
tener en New York, Fhiladelphia y 
Boston. Es proba ble que no sea ma-
yor dicha cantidad el dia 31 de Di-
ciembre de este año. 
Se ha publicado, .por entidades que 
debieran estar mejor informadas, que, 
según noticias de la Habana, á media-
dos de Septiembre comenzará á cor-
tarse caña para la zafra en Ou'ba. Se-
ría tan razonable esperar que la cose-
cha europea de remolacha, de 6.500,000 
toneladas, comenzará á recogerse en 
Julio, en vez de Octubre, como espe-
rar que en Cuba principie á cortarse 
caña en Septiembre, en vez de Diciem-
bre. Por consiguiente, no es probable 
que vengan los azúcaies nuevos de 
Cuba á aumentar las existencias de 
los refinadores, antes de Enero, y las 
«severaciones publicadas respecto á 
recibos tan tempranos de Cuba, son 
completamente erróneas y engañosas. 
E l mercado europeo ha demostrado 
marcada flojedad, habiendo bajado 
4.1|2d. los precios de la cosecha ante-
rior y 1.1 |2d. los de la nueva. Cotiza-
mos : Agosto, 9s. 9d.: Septiembre, 9s. 
8.1¡4d.; QetubrclDiciembre, 9s. é%¿ 
Enero¡Marzo, 9s. 6.3¡4d. Los pre-
cios de azúcar de remolacha de 
pronta entrega son 2s. y los de la pró-
xima Is. más bajos que hace 'tres me-
ses. E l tiempo en Europa ha sido muy 
favorable para el crecimiento de las 
raíces; pero es todavía demasiado 
temprano para formar un cálculo da 
la probable ascendencia de la nueva 
cosecha. 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.64 á 2.63 
Ctf. pol. 
96 2.32 á 2.40 
Mascaba-
dos p. 89 2.06 á 2.14 
Ilollon. 
I, pl. 88, 
nominal. X. 
Surtido, 
pol. 84... , á 2.06 , 
Azúcar reflnado: 
1908 
2.54 á 2.62 
2.21 á 2.26 
1.95 á2.00 
á 2.28 N á2.13 
.. á 1.93 
1907 
Granulado, neto. 5.05 .4 4.65 á 4.75 
Aztlcar de remoladla. 
Embarque de Hamuurgo y tíremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Primeras, ba-
se 88an!liis IOJIX á 10i2 
Segundas, id. 
76 análisis 8(1X á 8i2 
l O ^ X & 10(6 
8i4X á 8i5 
Unica venta anunciada desde el 14 
al 18 de Agosto: 
400 sacos mascabados de Antigua, 
en puerto, á 3.1|2c., base 89, del va-
oor/' 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BI Excelsior 
Procedente de New Orleans, entró 
en puerto el vapor americano " E x -
celsior," con carga y 83 pasajeros. 
E l Wilteemburgo 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Bremon y escalas, con carga general. 
E l K. Cedle 
Para Veracruz solió ayer el vapor 
alemán " K . Cecile," con carga y pa-
sajeros. 
E l Montserrat 
Ayer se hizo á la mar el vapor espa-
ñol "Monserrat," con destino á Bar-
ceflona y escalas, llevando carga y pa-
sajeros. 
Un muerto 
Dos dias antes de llegar á este puer-
to el vapor francés ' ' L a Champagne", 
falileció á su bordo el tripulante N. Le 
Metayer. 
Su cadáver fué embalsamado por 
el módico del buque y traido á este 
puerto .pana darle sepultura en el ce-
menterio genera'l. 
L o n j a i e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS B F E C T U A D A S H O T : 
Almacén: 
100 cajas vino r lo j a banco L&lnex J8.75 
caja. 
80 i d . I d . Id . enteras $8.25 I d . 
75 i d . I d . c laret i d . medias, |6.75 Id 
85 I d . i d . I d . enteras, $6.50 Id 
89 I d . ostiones Indio 48|2 $7.60 Id. 
23 I d . mantequi l la I^a Covadonsa, $32.00 
qu in ta l 
80 i d . sidra E l Gaitero, medias. $5.00 Id. 
70 i d . i d . i d . enteras, $4.75 i d 
10 Id. chorlxos Ida Cuba. $4.00 L | . 
BUQUES DESPACHADOS 
I>ía 2: 
Para eracruz vapor f r a n c é s L a Champagna 
por E. Gaye. 
De t r á n s i t o . 
Para Veracruz vapor espaftol Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
6 cajas tabacos y cigarros 
1 caja efectoti 
Para Colón. Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor e s p a ñ o l Montserra. 
por M . Otaduy. 
4 cajas dulces 
1 caja efectos. 
6 pacas tabaco. 
223 bultos tabacos, c igarros y picadura 
Para Buenos Aires y escalas vapor i n g l é s 
Hellenes por Quesada y com$>. 
29 cajas efecto» 
Para Hamburgo y escalas v í a Santander va-
por a l e m á n A l b l n g l a por H . y Rasch. 
265|3 tabaco 
35 cajas tabacos 
35 sacos cera 
100 sacos cocos 
93 pacs esponjas 
16 bultos efectos 
Para Panzacola barca i t a l i ana Cunbria por 
el c a p i t á n . 
En lastre. 
Para C á r d e n a s vapor noruego Leander por 
L . V . Place. 
En lastre. 
E m p r e s a s ñ m m M x M m 
0 B L Í G A C 1 0 N E S 
del Empréstito del Ayuntamiento de 
la Habana, por $3.000.000 que han 
resultado agraciadas en el sorteo cele-
brado en IV de Septiembre de 190S, 
para su amortización en Io de Octubre 
de 1908. 
SORTEO NÜM. 77 
N«m. de 
las holas. 
Xo de Jas obligaciones com-
prendidos en ¡as bolas. 
139 Del 1381 
2929 ... 292S1 
583 ... 5821 
2842 ... 28411 
2950 ... 29491 
J753 ... 17521 
183 | ... 1821 
Habana l?de Septiembre de 1907. 








D E L 
DE LA HABANA 
SECCION D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Se pone por este medio en conocimiento 
de los Señores Asociados que el p r ó x i m o l u -
s 7 del corriente d a r á n comienzo las 
clases diurnas y nocturnas del concurso 
de 1908-1909. 
Las matr iculas s e r á n expedidas por l a 
Secretarla de esta Secc ión situada en e l 
local Que Ocupa la Secretarla General. 
Para las clases diurnas es requis i to que 
la a lumna que desee matr icularse se pre-
sente a c o m p a ñ a d a de un f a m i l i a r que acre-
dite ser socio con el recibo del mes en que 
solicite la m a t r í c u l a . 
La Comis ión de a d m i s i ó n e s t á autor izada 
para denegar las matrlcuas que se interesen 
y que estime no llenen los peticionarios lo 
qne e s t á dispuesto, s in que tenga que dar 
explicaciones de ninguna clase. 
Para los varones que deseen ingresar en 
estas clases, sólo es necesario la presenta-
ción de su recibo. 
Estas m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n todos los 
días laborables de 12 á 4 de la tarde. 
Por las noches de 7 á 9, se e x p e d i r á n las 
de las clases nocturnas, cuyas asignaturas 
se expresan en el Cuadro Hora r i o que est4 
de manifiesto en el local de las Academias. 
Habana 2 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario. 
F. TORREN'S 
18422 al t . 4t-2-2m-J 
V a w r s s de i r a v s i u 
SK ESPERAl t 
Septiembre. 
" 4—Pió I X , Barcelona y escalas. 
" 8—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
" 4—Qalveston, Galveston. 




" 6—Havana. New Y o r k . 
" 6—Excelsior, New Orleans 
" 7—Monterey, Progreso y Veracruz 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ÜIIQUBS DE T S A V ^ B L A 
H X T E A D Á B 
Día 2: 
De Liverpool y escalas en 25 d ías vapor es-
paftol M a d r i l e ñ o c a p i t á n L a r r i n a g a to-
neladas 2990 con carga y 16 pasajeros á 
H . Astorqul y comp. 
De Saint Nazaire y escalas en 12 d í a s vapor 
f r a n c é s I^a Champagne, c a p i t á n Ducan 
toneladas 8723 con carga y 216 pasajeros 
á E. Gaye. 
Día 3: 
De Tampa en 9 d í a s goleta americana Ha-
rison J. Beachan c a p i t á n Nelson tonela-
das 292 con madera á Cuban Lumber 
Coal y comp. 
« n i oí m n i í s 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A / 
Desde esta fecha queda abier ta la m a t r l -
onla para las clases de Solfeo y Piano. 
Gui t a r ra 6 bandurr ia para alumnos, y para 
Solfeo y Plano para alumnas, las que se 
e x p e d i r á n en la forma reg lamentar ia en e l 
local que ocupa esta Secretaria, de 8 á 9 
de la noche de los d í a s laborables. 
Para la expedic ión de matr iculas , t iene 
el sol ic i tante que presentar personalmente 
el recibo de cuota de mes en que la so l i c i -
te, y la Comis ión de a d m i s i ó n p o d r á dene-
gar l a sol ic i tud sin que tenga que dar ex-
plicaciones de n inguna clase, en los casos 
que estime no se l lenan los requisi tos que 
es t á dispuesto para las de alumnas. 
Las clases d a r á n comienzo el p r ó x i m o l u -
nes 7 del mes en curso en las horas que pa-
ra ellas se tienen s e ñ a l a d a s en cuadro que 
se ha l la expuesto en esta Secretarla. 
Habana 2 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario. 
Sabina S. Crespo 
13423 alt . 5 t -2- lm-7 
1>KL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Desde el día de m a ñ a n a , día pr imero de 
Septiembre, los Señores Asociados p o d r á n 
u t i l i za r los servicios que se p r e s t a r á n en e l 
Gabinete Dental que se h a montado en e l 
Centro Social, y que e s t á á cargo del D r . Jo-
sé Manuel Otero. 
Las horas s e ñ a l a d a s para este nuevo ser-
vicio son de 8 á 12 a. m. todos los d í a s l a -
borables, y los domingos uno sí y otro no. 
Así mismo se anuncia que el Dr. G u i r a i , 
oculista de la Asoc iac ión , d a r á consul ta ade-
más de la que ya tiene establecida en l a 
Quinta de Salud, en su Gabinete Manr ique 
73. para enfermedades de los ojos, de 4 4 
6 p. m. todos loe d í a s de labor. 
T a m b i ó n se establece Consulta en el Ga-
binete del Centro por el D r . Batasar Moas, 
la que se e f e c t u a r á de 2 á. 4 de la tarde de 
los d í a s no festivos. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
In» Sres. Asociados. 
Habana 31 de Agosto de 1908. 
E l Secretario, p. s. r. 
F . T o r r e n » . 
Í M 2 1 6t-31 
DIARIO D E L A MARINA- -Edición de la tarde.—Septiembre 3 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Tna ?rran ñin^ión bcnéfuja habrá es-
ta noom en Páyret •^ganizada por la 
VAsociación tascb-Kavarra de Rouefi-
cencda." • 
E l producto de esta funoion se dedi-
cará á socorrer las familias á* las víc-
timas de la última palenia ocurrida 
en las costas vascongadas. 
E l querido doctor ^Saavorio. propi«-
ifiñr, del hermoso teatro, lo ha cedi-
do generosamente. 
Seis números selectos de variedades 
iniciarán el comienzo de la función. 
Se representará Xapoleón. ia chisto-
sa obra de los hermanos Robreño. 
Maestro querido compañero ^ el bri-
llante literato señor Aniceto Valdivia 
(Conde Kóstia) leerá una poesía de 
Trucha titulada Los Náufragos. 
Cerrará el programa la representa-
ción por la Compañía de Albisu de L a 
Gatila Blanca. 
Trabajará en esta obra. Julita Fons. 
De desear es que obtengan sus or-
ganizadores un grandioso éxito. 
Esta noche á las ocho, tendrá lugar 
el banquete que ofrecerá á su dignísi-
mo Presidente efectiyó, licenciado se-
ñor José López Pérez, el Centro Galle-
go. 
Se efectuará en el Hotel Inglaterra. 
En el Nacional se congregó anoche 
una concurrencia distinguida. 
Las primera y segmida tandas, pre-
ferentes por la sociedad elegante, se 
vieron concurridísimas. 
Una corta relación de nombres ofre-
cerá cabal idea de lo selecto del con-
curso. 
La el •gityte dama Mariana Seva de 
Meuocai. esposa del ilustre general se-
ñor Mai io MenocaL 
La distinguida señora Rosa Echarte 
de Cárdenas, esposa del señor Alcal-
d" Municipal. 
Este grupo distinguido: 
Sras.: Julia Mendoza de Batista. Eu-
genia Herrera* Vda. de Cantero. Felicia 
Valle de Arango, Ana Ma. Menoeal de 
Rabel. Adolfina Vignau de Cárdenas, 
Esperanza Cantero dé Ovies. Josefina 
Alentado de Rodríguez Leudiáu, Flo-
rinda Fernández de .' r.^nguren. 
De señoritas: 
Leocadia Valdés Fauly. Mallilla y 
LUy Longa^ A'lolfina Valdés Cantero. 
Aurelia y Chéíta Aróstegui, Caridad y 
í'lara l'ujols, Amelia Crusellas, Berta 
Puentes, Luz Figueredo y Josefina Co-
ronado. 
I • éxito social de este otro miñ-colcs 
de moda, del gran teatro. 
* • 
Regresó. 
E l vapor Havana ha devuelto á es-
t-; socied^cl á un grupo de personas dis-
t%guidas de nuestra sociedad. 
E l ilustre jurisconsulto y catedráti-
c o dé 1 1 Bscuela de Derecho Civil de la 
Universidad, doctor Pablo Desverniue 
y Galdós. 
be acompañan sus graciosas é inte-
reisantes hijas: NelUe y Carolina. 
El reputado alienista, doctor José A. 
Malborty. con sus adorables hijas. 
E l doctor José Ignacio Colón, y su 
bélla y hermosa esposa, señora Isabel 
Malberty. 
E l distinguido amigo licenciado 
Francisco García Garófalo. notario 
muy respetado de esta capital. 
E! j o v e n y reputado abogado y poe-
ta, don Fernando de Zayas. 
Mi bienvenida. 
E l próximo domingo ofrecerá el L i -
ceo dt frvavohnroa una tnativée orga-
nizada por un grupo de jóvenes de esta 
capital. 
Según nuestras noticias resultará un 
éxito. 
E l Centro Gallego ofrecerá el próxi-
mo domingo á las ocho y media de la j 
noche una gran Velada Litererio-Musi-
cal en el gran teatro Nacional con oca-
sión del reparto de premios á los alum-
nos de su gran plantel de enseñanza: 
Concepción Arrval. 
Abrirá la velada la Randa Munici-
pal con la obertura dramática Patria, 
de Bizet. 
E l licenciado señor José López Pé-
rez pronunciará el discurso de apertu-
ra. 1 
La bnda y graciosa señorita Gloria 
C-nales, interpretará, una fantasía so-
bre motivos de la ópera Vnrthn para 
piano, de Ftofcow. 
Valdivia, el impecable recitador, di-
rá una poesía inédita. 
Joaquín Molina, el notable virtuoso 
violinista, tendrá también SUR números 
de violín. 
E l elocuente tribuno licenciado s<=»-
ñor Eliseo Giberga tendrá á su cargo 
el discurso de apertura escolar. 
La Randa Municipal tocará también 
el capricho Cvbo-GaliiM. original del 
eminente maestro compositor señor 
Guillermo M. Tomás, dirigida por el 
propio maestro. 
E n su oportunidad publicaré el pro-
grama. 
De regreso de su viaje á Europa, se 
encuentra desde ayer entre nosotros, el 
notable jurisconsulto, licenciado Juan 
Gutérrez Quirós. Fiscal de la Audien-
cia de esta capital. 
Le envío mi afectuosa bienvenida. 
Esta noche: 
Concierto por la Randa Municipal 
en el Malecón. 
Noche de moda. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
El parque "Carmen Medina" 
E l próximo domingo se verificará la 
inauguración y bendición del parque 
público "Carmen Medina," construido 
por acuerdo del Ayuntamiento entre 
las caflles 23. 25. C. y D. de aquella ba-
rriada. 
E l programa de las fiertas es el si-
guienie: 
Por la mañana: Misa de campaña ;< 
[jas 8 y 30 por el señor oura párroco 
del Vedado, con la presencia del Iltmo. 
Sr. Obispo de esita diócesis. 
A la terminación d? la misa l>?ndici-
rá el Iltmo. Sr. Obispo el parque con 
el nombre de "Carmen Medina." 
La señora Rosa Echarte de Cárde-
nas apadrinará la bendición del par-
que. 
Al acto asistirán los 500 alumnos 1 i 
las escuelas defl barrio números 50 y 51, 
bajo la dirección de sus profesores. 
La Banda Municipal amenizará la 
ceremonia. 
Por la noche: A las 8 retreta por la 
Banda de la Casa de Beneficencia, al-
ternando con vistosos fuegos artificia-
les quemados pnr el reputado pirotéc-
nico señor José Vázquez. 
E l Comité de Propietarios de Me.li-
na ha vestido y calzado 50 niños de los 
mis pobres del barrio, designados por 
los directores de Escuelas públicas, con 
objeto de que puedan asistir á clase 
en el próximo curso escolnr. 
Agradecemos la invitación que para 
«rte acto TÍOS ha enviado el referido Co-
mité y prometemos asistir. 
nna briUaote función extraordinaria 
á favor de la Asociación Vasco-Nava-
rra de Beneficencia y contribuir al 
socorro de las familias de las víctimas 
de la galerna úl t ima en las costas vas-
congadas. 
F U N C I O N KONBTRUA.— A l a s 8 en punto 
PRIBÚSBP; A c t o de V a r k - t e s en el orden 
s i g u i e n t e : 
1. —Prec ioso! ! ba i l e s , p o r 1» r e n o m b r a d a 
p a r e j a L A S T R I A Ñ E R A S , de " A c t u a l d a d e s " 
2. - - - < ! o u p l é t 8 v ba i l e s por l a a p l a u d i d a I - A 
F O R N A R I N I . de " A c t u a l i d a d e » " - • 
3. — K ú m é r o de srran a t r a c c i ó n p o r a r t i s t a s 
del " T t a t r o N a c i o n a l . " 
4. — N ú m e r o pree ipso por a r t i s t a s del •"Tea-
tro M a r t í . " 
5. — C o u p l e t s y ba i l e s p o r l a i n s u p e r a b l e 
P A S T O R A I M P E R I O , del t e a t r o " A c t u a l i -
d a d e » " ' 
6. — D u e l t o i i por los i n i m i t a b l e s y a c l a m a -
dos "l.es M n r y I J m n l " del t e a t r o " A c t u a l i -
dades". 
S E G U N D O : L a l o c u r a en un a c t o y c inco 
c u a d r o s , de g r a n 4xl to . de los h e r m a n o s 
R o b r e ñ o y A n k e r m a n . t i t u l a d a ; N A P O L E O N 
por ¡a Compaf i fa del T e a t r o A l h a r a b r a . 
T E R C E R O : E l conoc ido y n o t a b l e c r í t i c o 
D . A n i c e t o V a l d i v i a . í C o n d e K o s t i a ) . por 
d e f e r e n c i a & l a "Soc iedad V a s c o N a v a r r a " , 
l eerá , u n a p o e s í a de l g r a n c o m p r o v i n c i a n o 
A u t o n l o T r u e b » , t i t u l a d a L O S N A U F R A G O S . 
C U A R T O : L a h u m o r a d a l í r i c a en u n ac to 
y t r e a c u a d r o s , o r i g i n a l de J o s é J a c k s o n 
V e y a n y J a c i n t o Capellfe. m ú s i c a de los 
m a e s t r o s J i m é n e z f V i v e s : L A G A T I T A 
B L A N C A , por J U L I A F O N S y toda l a C o m -
paftla del T e a t r o " A l b i s u " 
L u i s a . 
R o s a r l o . 
Dofia V i r t u d e s . 
T r i n i . . 
L i l i . . . . 
M i m í 
T u l a . 
P u r a . . 
M a r y . 
M á s c a r a p r i m e r a 
M á s c a r a s e g u n d a 
U n a c r i a d a . 
D o n S e r v a n d o 
R E P A R T O 
. . J U L I A F O N S 
. S r i t a . M u ñ o z 
. S r a . R o m e r o 
S r a . D u a t t o 
S r t a . T o r r l j o s 
. S r l t a . S e r r a 
. g r i t a P u b i l ' 
S r l t a . M o s c a t 
S r l t a . G u i l l o t 
S r i t a . R a m í r e z 
S r l t a . G a l l a r d o 
S r l t a . C o n d e 
Br. V i l l a r r e a l 
Mmm m mMi 
POLVOS ANTHSÁ, CAJA A *0 CTS. 
EN 
" L E P R I M T E M P S " 
Obispo esquina á Compostóla. 
Asociación Vasco-Navarra 
de Benelieencia 
P e r i q u í n S r . E s c r l b á 
Mano lo S r . D e l C a m p o 
R i c a r d o Sr . S ^ f a Á 
Pepe S r . D e l p l n o 
E n r i q u e S r . S a u r l 
R a f a e l -Sr. R o i g 
F r a n c i s c o S r . F e r n á n d e z 
C a b a l l e r o p r i m e r o . . S r . F e r n 4 n d e « 
C o r o g e n e r a l 
P R W l Ó t S 
G r i l l e s p r i m e r o y s e g u n d o piso, s i n 
e n t r a d a s oro $1 
I d . t e r c e r i d . id 
P a l c o s p r i m e r y s e g u n d o id. id. 
I d . t e r c e r i d . I d . id 
L u n e t a s con e n t r a d a P l a t a 
E n t r a d a g e n e r a l 
B u t a c a con e n t r a d a 
E n t r a d a á t e r t u l i a 
A s i e n t o de id 
E n t r a d a á c a z u e l a 












T E A T R O J L B I S Ü 
P r i m e r a T a n d a : 
L A C A R N E F L A C A 
S e c u n d a T a n d a : 
G R A N I T O D E S A L 
O í • 
Noches Teatral3 
Dr. M a n u e l De iün . . 
M l d l o o de N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 & S. — C n a c ^ n 31. e s g u í n » 
i A g u á c e t e . — T e l é f o n o 919. 
A LOS A G R I C U L T O R E S 
EFECTOS OE REGADIO 
Se v e n d e n á m i t a d de prec io , codos, bua-
hinjfs . c r u c e s , u n i o n e s u n i v e r s a l e s , p la t i l l o s , 
tees: todo de h i e r r o n e g r o desde 2V A 8" 
A d e m á . » 4 tubos b r o c a l e s p a r a pozos a r t e -
s ianos y dos m a p n í f l e o s a p a r e j o s d i f e r e n -
ría1.''-?: de 4 y 6 t o n e l a d a s c a d a uno; todo en 
p e r f e c t o estado. P u e d e n v e r s e é InformaráLn 
en R e i n a n ú m e r o 1. 13386 4m-2-4 t -> 
' 1 e l m i E í í -
^ m o o i e n c í a . - - P e r d l -
c a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . - - S í -
Í U i s v H e r n i a s o o u e -
b r a a u r a s . 
GRAN TEATRO "PAYRET" 
Esta noche por fin tendrá afecto on 
ol gran teatro Payret ka funeión á be-
neficio de las familiss de las qno pa-
recieron en la Galerníi del ("íintáhrico. 
E l «entim'cnto caritativo de toda 
nuestra, raza responde sieTiipre á la 
voz del doliente (jue llora en la orfan-
dad y la miseria. Hoy se llenará el 
teatro Payret. Xo lo dndamos. 
E l programa de la fundón os (ÍX-
cclente como verán i 
Grandiosa fnnfvón extraordinaria 
en la que tomarán .parte, desinteresa-
damente, todas las compañías de las 
teatrc« de la Habana: Nacional," 
"Albisn.'" "Martí ." Actualidades" 
y "Alhambra." 
E l notable eNcritor d-on Aniceto Val-
divia (Conde Kostia") en obsequio al 
beneficio leerá pne-síaj aansiva-s al acto. 
E l teatro Payret hft sido cedido 
gratuitamente por sn propietario doc-
tor &aaverio. 
Hoy .iueves 3 de Septiembre de 1008 
se celebrará en el gran teatro Payret. 
N a c i o n a l 
An-cchc gsnaron nuevos aplan-ms 
con magnífico éxito las siete señoritas 
llamadas Lady Miustrels con sus her-
moeos cantos y bailes. 
Hoy repetirán el núm?ro en la pri-
mera y m la tercera tanda, alternan-
do con los hermanos Paust. 
E n la segunda trabajarán las 'be-
llas hennianas Creighton con un nuevo 
£.cto que dicen es cosa notabilísima. 
También aparecerán los acróbatas at-
léticos besterr. 
E l cinematógrafo Costa y Prada da-
rá -entre otros estrenos, una magnífi-
ca: "L-a Cizaña " la hormiga." 
También pondr.cn la famosa y con-
movedora peVí'uln "La. novia del vo-
luntario," en. el qie se desarrolla un 
terrible episoefio de.Ja guerra franco-
prusiana. 
P a y r e t 
Hoy es obligatorio ir á Payret. Obli-
gatorio por todos conceptos. Porque así 
lo exige la excelencia del programa en 
el que figuran arti?.ta.s de todos los tea-
tros que trabajan en la Habang. y por 
la naturaleza de la causa que inspira 
est? beneficio. En otra parte de este 
número detallamos el programa: en la 
conciencia d-e ttoátos está impresa la 
necesidad de contribuir á coronar con 
el mejor éxito tan humanitaria y cari-
tativa iniciativa. Aparte de qw poco 
trabajo cuesta proteger divirtiéndose. 
A í b i s u 
l̂ a más grosera de las ofensas es 
ún duda alguna la de arrojar dine-
ro á loa pie.s de nna artista. La que 
en escena busca codiciosa los aplau-
sos r-on que el público premia á las 
felices cultivadoras d-el Arte, ha de 
mostrarse indignada ante hechOsS de 
tal naturaleza, reprobados hasta por 
los menos escrupulosos en materia de 
urbanidad. 
Cierto grupito de las alturas cono-
ce por ex-periencia los efectos de "sus 
gracias;" y aunque parece extraño 
0 
c. 302: 1S 
l 
OBRAS DEL DOCTOR KORTA 
Premiadas en todas las Exposiciones 
d u r 
Ingi 
c o m e r c i a l U n i v e r s a l . — T e ñ e -
-oa U n i v e r s a l . — C o r r e i p o n -
'•»• — 1,000 c a r t a s en e s p a ñ o l , 
i. o b r a s d e c l a r a d a s de t ex to p a -
r a m î nsonanza e n l a E s c u e l a de Conaerc io de 
la riaoana. centros K e g i o n a i e s y C o l e g i o s 
incjryora^oe. \ «nr jens t : en l a I m p r e n t a de 
K a m b l a y B o u i a , O b i s p o n ú n w r o 33 y 35 
"•827 * i u . 2 Í - 1 A » . 
Vea entre los tickets de compras 
qne usted ha hecho en el bazar E L 
LOUVRK, durante el mes pasado, 
cual lleva el DIEZ, porque todos los 
de ese día eetán premiados, ó lo que 
es lo minino, puede volver á gastar el 
mismo importe sin que le cueste nada 
la mercancía, 
BAZAR " E L LCÜVREM 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
o S009 1-3 
que sepan apreciar el alcance de sus 
actes quienes por el solo hecbo de sn 
ejecución demuestran inc&paokla 1 
para penetrar en donde público alga* 
DO se congregue, dicho gnmiio ^abe lo 
que hace y conoce La responsabilidad 
en que incurre. • 4 
Xo deja de ser curioso que á la de-
licada ofrenda de una lluvia de flores ; 
siga la brutal aoeióo de arrojar diño- ¡ 
ro. ¿Es que hay en las altas galenas 
personaje de tal influeeia que decreta 
í su oaprioho flores ó dinero? ¿Es que 
existej] espíritus tan ruinas qne me-
diante un sueldo miserable se prest .-MI 
ú ofender á una mujer creyendo qui-
zás satisfacer la vanidad de otra? 
¡Qué equivocados e^tán los que tal 
cosa pretenden I 
Anoche se arrojaron calderillas á 
escena. E l publico todo protestó in-
dignado de que aún se repitan tales 
escándalos. Suponemos que el Juez co-
rreccional sabrá enseñan á los culpa-
bles que tsnto lo« artistas como el pú-
blico que asiste á un teatro son me-
recedores de más respeto. 
Esta noche hay dos tandas: " L a 
carne flaca" á primera hora y "Gra-
nito de sa l" después. En ambas obras, 
que no hsn cesado desde su estreno 
de llenar diariamente el teatro, cose-
cha Julia Fons nutridos aplausos, par-
ticularmen-te en los nuevos couplets 
que canta. . 
M a r M 
Hoy debuta Iris Andreacee. Pocas 
veces se ha demostrado tanta e.specta-
cion por conocer artista alguno como 
la que antecede á la presentación de 
este cacareado duetto. Nos esperan 
unas ma-chichas dislocantes y unos 
couplets y bailes de primera. Si salen 
defraudados tantos buenos augurios va 
á haber síncopes, porque el número es 
de los caros. 
A c t u a l i d a d e s 
L a noticia de hoy es el debut de L a 
Formrini, notable conpleiista y las 
Tria ñeras excelentes bailarinas. 
Hay interés en conocerlas, pues vie-
nen precedidas de fama. 
Agregado ese aliciente al que ya tie-
ne Actualidades con TJÚS Mary Brvni y 
Pastora Imperio, será motivo suficien-
te para que las cuatro tandas se vean 
repletas. 
Y no acaban ahí las novedades que 
nos prepara Ensebio. 
Y a las iremos dando á conocer poco 
á poco. 
PÜBLÍCACÍONES 
"Cuba y América." 
Con un texto ameno y una parte ar-
tística preciosa, acabamos de recibir 
el último ejemplar de la culta revista. 
Entre los grabados, merecen men-
ción, el que ocupa la primera pliana y 
que es una magnífica fotografía del 
Lago Ganbe, en los Pirineos; el que 
nos presenta i tres ardientes "sufra-
gistas" recorriendo las calles de Lon-
dres: una notable caricatura por el 
joven artista MasSa^ruer. de Zamora, 
el popular Director do " E l Hogar;" 
" E n el Gran Mundo," celebrado cua-
dro de Ouil3aume ¡ varias escenas pin-
torescas de lias Islas Fidji y de Gua-
najuato, en Méjico; una simpática fo-
tografía de los jóvenes y cultos escri-
tore<s IAIÍS Rodrígaez-Embil yLeocadio 
Martín Ruiz, con sus autógrafos; los 
retratos dr» Jesús Castellanos y su 
distinguida esposa, señora "Nena" 
Jnstiniani. y dibujos, modas, caricatu-
ras y retratos que llenan las satina-
dlas páginas del bello semanario. 
E l texto, como acostumbra "Cuba 
y América." Tin notable artículo del 
señor Leopoldo Cancio, en el que di-
serta, con la maestría característica 
de su pluma, sobre la candidatura 
conservadora y los siempre leídos 
"Rcparos''de Manrara(don Alfredo,) 
llenan la segunda plana. "Cosas" de 
Dolores, "Motivos de Meditación," 
por A. N.; "Un batallador," soneto, 
dedicado al señor Antonio G. Zamora, 
por el inspirado Ramón Espinosa de 
los Monteros: "Calco," de Regino Bo-
íi: " E l poeta Goethe y el Cawd de 
Panamá;" "Dos Valses." precioso 
cuenta de Pedro M. de la Concepción? 
"Lo que es el amor," traducción de 
José G. Villa, el laureado vate ma-
tancero; "José Silverio Jorrín." por 
Ramón Meza: "Ciudades evocadoras: 
Córdoba." por el célebre escritor espa-
ñol señor Leocadio Martín Ruiz; 
"Juan de Agreve;" " ¡Amor! ," por 
M. Franco Varona; "Modas," por 
"América;" "Teatros," por "Frue-
tidOr-." "Crónica," por Urbano del 
CastiUo; "'Viajes de don Jacinto Sa-
las y Quiroga," continuación: "Mac-
beth." el inmortal drama de Shakes-
peare, traducción de E . Piñeyro. con-
tinuación; "Curinsidades;" "Los sie-
te ríos más largos;" " L a Miopía;" 
'•Croación de razas;" " L a Hormiga 
y su género de vida," continuación, 
etc.. completan el interesante suma-
rio de este número, que como ven 
nuestros lectores no puede ser más 
sugestivo. 
Mil aplausos merece "Cuba y Amé-
rica" que st? sostiene siempre en la 
altura á que sus méritos la han ele-
vado. 
L A M A S " S O L I C I T A D A 
¿Quién es? En esencias, el aroma 
más delicioso, el perfume más delica-
do. En telas, los colores de más nove-
dad, los tonos de más solicitud por 
el buen gusto femenino. ¿Y en modas? 
En modas, la más solicitada, "es la 
méjor", y por lo tanto, la mejor de las 
modas que á la Habana vienen es la 
sin iguatl revista "Les Modss." Da-
mas y "demoiseiles" del buen tono 
habanero son las que hacen la predi-
lecta, la "predilecta salicitada," esa 
moda exquisita en grabados, insupera-
ble en texto, bellísima en conjunto. 
Los hogares habaneros espéranla ca-
da mes como el heraldo "super chic" 
que Europa, á través de los mares y 
los meses del año, envía con voces de 
suprema elegancia. 
Con esa revista, que no conoce rival, 
de la mnsma casa editora que para 
bien de las personas de gusto y dis-
tinción la publica, recibe "Wilson 
^tore" también: "Theatre", "Spor-
to Modernos". "Les Arts" y otras 
magníficas revistas. Desde tiempo in-
memorial, es la casa de Wilson acredi-
tadísimo centro de publicaciones 
francesas, españolas, inglesas, ale-ma-
nas, etc. Y allí recurre todo el mun-
do en solicitud de la "más selecta y 
solicitada) (que es "Les Modes") 
sino también de "L'Illustration", 
"Je Sais Tout," "Lectoures pour 
tous," "Femina" y otras mil. 
T E A T R O NACIONAL 
i • 
E M P R E S A PR ADA-COSTA 
Triunfo del conjunto de MInstrel por 
7 B E L L A S S E Ñ O R I T A S . 
I ^ o s H e r s n a a o s L e s t e r 
I ^ a s t r e s H e r m a n a s C r e l g - l i t o n 
H C R . M A I V O S F A U S T 
« A C E T Í I J L A 
De utilidad.— 
No hay duda que el avance de los 
tiempos ha llevado el progreso á todas 
las esferas de la vida en esta capital: 
por ejemplo, hay casas en materia de 
tejidos que son un prestigios en cual-
quier país del mundo. 
Cuiba con su hermosa capital, la 
Haibana, marciha á La cabeza de la ele-
gancia femenina y de esta elegancia es 
parte integrante " L a Filosofía", la 
gran casa de tejidos que imiprime con 
sus artículos de alta novedad la nota 
elegante. 
Sicmipre generosa y siempre amiga 
del pueblo de Cuba la popular "Filo-
sofía" acaiba de sufrir una gran Irans-
torma^ión aniíoliñ.ndo sus salones con 
un gran dcpaa'taanento de ventas al 
por mayor para las familias, con gran-
des descuentos y grandes regalos, re-
galos y descuentos de importanda (pie 
nuestras damas han de saber apre-
ciar. 
Tiene por base esta, rebaja el que 
se liquidan en este mes las existencias 
de verano para dar cabida—pues de 
otro modo no podría hacerse—á las 
remesas que en grandes cantidades 
envía VJicente Díaz desde los grandes 
Antros que en la actualidad visi-
ta. 
Muy alto puede decirse que toda la 
Habana visita hoy " L a Filosofía" y 
el que sale á comprar y va á " L a Filo-
sof ía" una vez vuelve siempre, tal es 
el gancho y el atractivo que tiene la 
grian liquidación de vigandís, céfiros, 
onuchísimos bordados, warandoles, 
nansús, etc., etc. 
Lizama. que vela por el prestigio y 
el auge de " L a Filosofía", tiene co-
mo un galardón verdadero el Tpie en 
el "record" de la simpatía y la popu-
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y m á s s e a c i í l a de apl icar . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 
Depósito; Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obraoia. 
C . 2834 26-13A8:. 
¡ Q u i e r e V d . d i n e r o ! 
Vea á ver si entre los tickets que tiene en casa hay al-
guno del día, agraciado. Y con este ticket puede comprar en 
• ^ a Física Moderna" desde una a^uja de coser basta una 
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A G O S T O d e 1 9 0 8 
Venta de este día á repartir 
entre los 
compradores de la casa. 
< 
CD p 2 
§ 8-
CD e-f 
C a s a especia l en l e n c e r í a " L a F í s i c a Moderna" 
S a l u d 9 y 1 1 . T c l a f o n o 1 0 7 4 
c HH 
laridad se lleva la />asa 
San Nicolás el print^ r ' 
que lo conseguirá. 
El niño enfentio.—_ 
A q u í me t ienen v a nrf 
;C6nio me r u s t * ft í - f "clpe 
— ¿ Q u e e s t á s mmXito.„^^£ '• 
P e r o aKt- i^^-» 
T o r r n ^fr^i , ¡Si t l e n « 
• l 'o aMA (lul«*-—¿No?. . ¡• 
auaj L e r q u i t a de t i . ¿ Q u e 
—¿A<3U«I de- la b o r m i i r v i f 
— - K r a e s t a » VM . **UI 
LICK'' fe un pozo á rioE ^ na 
P a r a )<>^nr c,. .. aos.P«>con. 
F r a n c i s c o Hodri * * 
¡Oh Portugal! 
Entre los muchos portn^, 
rrieron la suerte del d í t * ^ 
D. Miguel de Braganza. v n 
ron en su emigración, había 
madamente pedante, q;}^ ̂  ^ 
conocido por el caballero .Sil 
á que conservaba a lgm^' 
tuna y no estaba en la miseri 
se ene-ontra.ban los otres comna** ^ 
infortmiio: el caballero SsiU- t 
trada en algunas casas rê Lrí5* 
Un día que, no sabanr^eon o "< 
tivo. se prespntaba convidarlo ^ ^ 
gar de un ciudadano de huJiIlel,*• 
eJ criado lo anunció en la t ^ 
gui . -u , - ' iaroi-nia¿ 
r ^ l C ^ l l e r - ? • Anton5odesJ 
Calbalho llagannho de Ferreira 
te du Toro é inda may. ' • ôa. 
E l hospitalario italiano. qUe 0v.. 
tos apellidos con la coleta de ^ 
paseó su vista por la saía de reciJ?» 
creyendo que si entraba tanta iJfcJ 
> le hizo d ^ 
tendrían ^ónde sentarse 
por el mismo criado 
—Diga usted al caballero Silva 
á él solo le podré recibir; pero an*? 
pensen los que le acompañan, por?*" 
son muchos los convidados. * ^ 
Va seguro.— 
Fíate de mí y no corras 
que me sobra la experiencia 
y solo fumo cigarros 
de la marca L a Eminencia 
L a nota final.— 
En l a clínica de enfermedades dá 
pecho. 
— i Qué profesión tiene ustedí 
—Soy músico. 
El profesor disertando: 
—Una vez más. señores, se me 
senta üa ocasión de demostraros 1« 
que muchas Veces os he dicho en el IB, 
f i teatro: "Que la fatiga y los esfu» 
zos producidos por la acción de soplan 
en los instrumentos de viento, son uní 
causa frecuente de la afección que 
te hombre padece." 
Y volviéndose al enfermo, vuelve I 
prguntar: 
—¿Qué instrumento toca nstedf 
— i El bombo! 
Nacional.— # \ 
Cinematógrafo y Variedades.—Fnn. 
ción por tandas. 
Payret.— 
Compañía de Zarzuela.—A lasocV): 
Función extraordinaria á beneficio di 
la Sociedad Vasco Navarra. 
Albisu.— 
Compaüír. »íe Zarzuela.—A lasoehoi 
La carne flaca. — A las nueve :Cron»" 
to de sal. 
Martí.— « 
Cinematógrafo y Variedades.—Fon. 
ción por tandas. 
Debut del duetto internacional Irij 
Andraeccñ. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun< 
ción por tandas. 
Debut de las primeras bailarinas tol 
Trianeraa y de la coupMista La Fot» 
narini. 
EL REGALA OE AYER 
de los almacén s de ropa y sederfl 
L A CASA GRANDE, una preeioi» 
figura de terracota, tocó á la spñonttl 
Teresa Lastra, Tejadillo número i| 
Hahana. 
T B a t r f i - S a i J M W 
D E B U T esta noche de 
L A S T R I A N E R A S 
Y la aplaudida conpletista 
L A F O R I N A R I M 
También y a r a h o y 
E X S A L A D A R l ' S A 
C U B I T A BElflv* 
p o r los a p l a u d i d o s é i n s u p e r a b l e s 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
Muy aplaudida y celebraíU 
L O S M A R T E S D E MODA 
ANUNCIOS VAKlilN 
A l o s c a t a l a n e s ^ 
P a r a t r a t a r de a s u n t o s que 
p r e s t i g i o y b u e n n o m b r e <l« nues tra ^ ^ 
c o n v o c a m o s á todos los ra ta lanes ^ 
A s a m b l e a que se c e l e b r a r á el VorM™^ ^ 
6 4 las 2 de l a t a r d e en los salones 
L o n j a O ' R e i l l y 1, a l t o s . m(i(| ^ 
D e m o s t r é m qu ' en nos tro cor, p o t ^ , m o s t r é m q u en n o s i r o c o i , ^r»*. 
el d e s l t j de v e u r e 6. C a t a l u n y a ^ 
s e n t a d a c o m c a l . a r r e u hont h l h*lg'u ^ 
l a n s . f ent cap á l a d i t a r e u n i ó . ^ 
n* h e m de s o r t l r e n t e s e s y a í e r 
L o n j a , C R c i l l y 1. a l t o s . i * — J0*4 
D r . C l a a d l o M i m ó — J o « * A-tx*'*-
L i lorens — F r a n c l n c o M « « t r e . 
13491 a l t . 
tot. 
S E V E N D E N w 
b a r a t o s , d e s p e r d i c i o s de papel de 
ú t i l e s p a r a m u c h a s apl '0»^1 ,0" n E L A 
A d m i n i s t r a c i ó n del D l A K l O 
R I Ñ A 
CÜEACIÜl le TODAS las E 
•sin m e d i e m a s n; o p e r a c i ó n » j 
Baños de sol, de vapor, de asien̂ -
S i s t e m a K u h n f 
P a r a c o n o c i m i e n t o de las n u m e ^ ^ n c i » . 
c lones r e a l i z a d a s l é a s e " i * ^ e n v i ^ / i r 
r e v i s t a v e g e t a r i a n a , l a c u a l *fh ll Ó v " r ^ 
tls 4 qu ienes l a p i d a n de P^XvpJüti*' 
c r l t o ft =u a d m i n i s t r a d o r . i» 
C . 2979 
del 
I m p r e n t a y E s t é r e o * j P ' ^ i > > 
U I A H I O D E L A » * 
T e n i e n t e B e y y v t n u 
